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I. INTRODUCCIÓN  
 
En Chile, actualmente solo el 17% de la población recicla algún tipo de 
producto (papeles, plásticos, vidrios, aceites, entre otros), de los cuales, 
según estudios de la empresa “GFK Adimark” en el año 2014, el 17% 
pertenece a personas que oscilan su edad entre los 55 a 64 años, los 
menos interesados son los jóvenes en no reciclar.  
 
Hoy se producen en el país cerca de 17 millones de toneladas de residuos 
cada año, de los cuales cerca de 7 millones de toneladas corresponden a 
residuos domiciliarios. Esto implica que la tasa de generación de residuos 
es de poco más de un kilo diario por habitante, la que además crece cada 
año. 
 
En la Región Metropolitana existe un gran consumo de aceite vegetal, el 
mercado se mueve sobre los 14.100.160 litros anuales, lo cual da un 
consumo aproximado por per cápita es de 12.6 litros por año. 
 
Mediante investigaciones realizadas por “Ecoosfera” en marzo de 2016, 
cada litro de aceite contamina 1000 litros de agua, que equivale a un 
consumo de agua de una persona en un año  y si se vierte al aire libre, 
puede producir cáncer, ya que genera la exposición de dioxinas, que son 
agentes cancerígenos. 
 
Actualmente, solo el 1% del aceite es reciclado en el país, en su mayoría 
por empresas, restaurantes y hoteles. En materia doméstica muy pocas 
personas reciclan, principalmente por desinformación de los efectos 
segundarios.  
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En cuanto las empresas y restaurantes que si se dedican al reciclado de 
sus aceites, los cuales los ayudan a reducir costos, obtener nuevos 
ingreso y además preocuparse del medio ambiente. Estas empresas 
buscan una nueva oportunidad de reciclado y se dedican a dar un 
segundo uso a los aceites domésticos utilizados, realizando productos 
como cremas, aceites corporales, entre otros productos. 
 
El aceite doméstico que es eliminado por el lavamanos se acumula en las 
alcantarillas y desagües, lo cual genera bloques de flujos de aguas, malos 
olores y plagas. Esto combinado con lluvias y basuras que se encuentran 
en el desagüe genera desbordes e inundaciones por las calles de Chile.  
 
Otro daño irreversible que provoca el aceite doméstico no reciclado, al ser 
más ligero que el agua, crea una capa superficial que evita su 
oxigenación. Sin oxígeno, el agua comienza a asfixiar a las plantas y 
animales que dependen de ella. 
 
Lo anterior ha conllevado a que en los últimos años se han generado 
emprendimientos basados en el reciclaje del aceite, ya se para fabricar 
por ejemplo, jabones, entre otros. Los cuales principalmente se producen 
por el reciclaje de aceites de consumo empresarial. 
 
Pero el aceite doméstico reciclado tiene aún un potencial mayor de gama 
de nuevos productos a confeccionar, dentro de los cuáles está la 
generación de lámparas para uso doméstico. Esto basado principalmente 
por el cuestionamiento que tiene la actual matriz energética en el país, 
por un lado dada la sobrepoblación que existe en Santiago, lo que conlleva 
a un mayor consumo de energía, y por otra parte los eventos naturales 
que han causado fallas o interrupciones del servicio, lo que, motiva a 
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buscar soluciones alternativas en caso en que se suspenda 
temporalmente la energía eléctrica. 
 
Dado lo anterior, es que se abre una oportunidad de negocio en la Región 
Metropolitana, lo que, donde se pueden aumentar las cifras de reciclaje 
en el país, a través del uso del aceite doméstico reciclado satisfaciendo la 
necesidad de energía en casos tales como corte de luz o para el uso en 
zonas en las cuáles no llegan los tendidos eléctricos. 
 
Por lo tanto, este estudio evaluara la pre-factibilidad de producir 
lámparas de uso doméstico utilizando como materia prima el aceite 
doméstico reciclado.  
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I.1. Importancia de realizar el proyecto 
 
Es importante la realización de este proyecto, ya que en Chile existe un 
mal hábito de reciclaje y el uso energético, ya sea por la poca información 
que se entrega en medios de comunicación o cultura generada en la 
educación, lo que ha provocado en estos momentos que el país está 
sufriendo daños ecológicos.  
 
Según diferentes empresas que se dedican al rubro de reutilización de 
aceites domésticos, analizaron diferentes teorías: 
 
-  “Bioils” (Empresa Bioils dedicada al reciclado de aceites domésticos 
en chile) el 95% de la población de Santiago bota el aceite doméstico 
que ya fueron utilizados en el lavaplatos.  
 
- “GFK Adimark”, un litro de aceite contamina mil litros de agua al 
ser vertidos en el lavaplatos o inodoro, lo cual además de limitar la 
reutilización del agua, se traduce en un aumento de costos en 
mantenimiento de alcantarillado y estaciones depuradoras. Otro 
daño  que provoca el aceite doméstico, al ser ligero crea una capa 
superficial, lo que contaminas plantas que son de extrema 
necesidad.  
 
- Federico Bierwirth, el 1% de las empresas o restaurantes reciclan 
su aceite utilizado. Las empresas que se dedican al reciclado aceites 
domésticos utilizados buscan dar otro uso, tales como: Jabones, 
cremas, aceites corporales, entre otros.  
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Por otro lado, existen muchos problemas eléctricos en Chile, ya sea que 
por desastres naturales (lluvias torrenciales, Terremoto, Tsunami, Alud, 
entre otros) colapsan el tendido eléctrico, además el sobre consume 
energético que existe en Chile.  
 
- CEP (Centro de Estudios Públicos), durante la última década, Chile 
ha soportado altos y crecientes costos eléctricos debido a la 
alteración de los precios del carbón y el diésel. 
 
- En los últimos cinco años el consumo per cápita de energía eléctrica 
ha crecido 51% concentrándose este porcentaje en la Región 
Metropolitana. 
 
Es por esto, este proyecto se enfocará en el reciclado de aceites domésticos 
en la RM, es importante la realización de este proyecto por los puntos 
mencionados con anterioridad, porque mediante la reutilización de aceite 
doméstico, se puede generar un uso energético para el encendido de una 
lámpara, esto conlleva a brindar una necesidad energética que cada día 
se utiliza más en Chile. Además este proyecto creará conciencia en la 
población de la Región Metropolitana en reciclar no tan solo aceites, sino 
que también reciclar y reutilizar productos dañados. Informar a las 
personas de aplicar la regla de las 3R (Reciclar, Reutilizar y Reducir) para 
que no existas más daños de los que ya existe en la RM. 
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I.2. Breve discusión bibliográfica 
 
Mediantes diferentes fuentes de informaciones e investigaciones, sobre 
los problemas energéticos que ocurren en la actualidad y el reciclado de 
aceites domésticos en Chile, se puede decir que:  
 
- De acuerdo a Maldonado & Castillo (2008) "El sector energético en 
Chile enfrenta desde hace más de dos décadas problemas tales 
como la dependencia de combustibles fósiles importados; la 
inseguridad y vulnerabilidad en el suministro; los impactos 
ambientales y sociales de los proyectos energéticos; el 
encarecimiento de los servicios y consecuentemente los problemas 
de equidad en el acceso; de cobertura en las zonas lejanas a las 
redes eléctricas; y la falta de eficiencia, traducida en un incremento 
sostenido de la demanda energética, que supera el crecimiento 
económico." 
 
- Por otro lado Sorh (2009)  “El gran problema, es que durante las 
próximas décadas la matriz energética seguirá dependiendo de los 
combustibles fósiles, particularmente del petróleo. Como señala el 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas de España (CIEMAT), en un estudio sobre las 
proyecciones realizadas por la Energy Information 
Administration de los EE.UU., el consumo de energía a nivel 
mundial se incrementará en un 57% entre 2004 y 2030, y los 
combustibles fósiles, seguirán siendo los más utilizados, por su 
importancia en el transporte y en el sector industrial. 
Específicamente el consumo de petróleo aumentaría de 83 millones 
de barriles día en el 2004 a 97 millones de barriles día en el 2015 y 
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a 118 millones en 2030 (Ciemat, 2006). Otros autores citan 
informes de la CIA donde se señala que para el 2020 se espera que 
el consumo energético mundial aumente considerablemente, ya 
que si en el período 1980-2000 éste aumentó en un 34%, para el 
período 2000-2020 aumentaría en un 50%, y la base de este 
aumento seguirá siendo el petróleo, en cambio las energías 
renovables no superarían el 8 por ciento del abastecimiento 
energético"  
 
- Además comenta Maldonado & Castillo (2008) “Si a esto sumamos 
los problemas ambientales derivados de la quema de combustibles 
fósiles como el efecto invernadero y el cambio climático, los 
problemas políticos y económicos derivados del progresivo 
agotamiento de dichas fuentes, la creciente demanda energética y 
los impactos de los grandes emprendimientos energéticos en el 
medio ambiente y las comunidades (como ocurre con las mega 
represas hidroeléctricas), se hace evidente la centralidad del desafío 
de implementar políticas energéticas sustentables en nuestras 
sociedades.” 
 
- Es así, con los puntos mencionados con anterioridad Francisco 
Torres Silva (2016) “Desde que nos levantamos hasta que 
realizamos la última actividad del día e, incluso, mientras 
dormimos, utilizamos energía. Las calles y nuestros hogares están 
iluminados gracias a su existencia y desarrollo. Lo mismo sucede 
con los sistemas computacionales en las oficinas, el agua 
caliente que usamos para darnos duchas o lavar ropa, el sistema 
de semáforos y GPS en el transporte público, el combustible que 
permite el desplazamiento de automóviles y el encendido constante 
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de electrodomésticos como el refrigerador, entre otros cientos de 
fines que requieren consumo energético para funcionar.” 
 
A raíz de esta dependencia de la electricidad que tiene hoy en día, el ser 
humano ha buscado diferentes medios o alternativas de iluminación, 
donde se busca la solución más cercana  tales como: linternas, velas, 
entre otros. Lo que ha generado que el ser humando pase por alto un 
producto que se encuentra en todas las viviendas como el aceite vegetal, 
esto a consecuencia del desconocimiento que se tiene sobre el. Lo que a 
provocado: 
 
- Cultura Verde (2014) “El aceite vegetal se considera la principal 
causa de contaminación de las aguas urbanas, por el vertido al 
desagüe. Un litro de aceite de cocina afecta a 1000 litros de agua; 
su tratamiento se vuelve más complicado y, por supuesto, mucho 
más costoso.”  
 
- De acuerdo a lo mencionado con anterioridad, Cultura Verde (2014)  
“Ese aceite se va acumulando en el desagüe, residuos que afectan 
al sistema de alcantarillado de las ciudades; bloquea el flujo de 
agua, genera malos olores y plagas. Esto, combinado con la basura 
que llega al drenaje y las lluvias torrenciales, se traduce en 
inundaciones que se pudieron evitar. Existen varias excusas para 
botar el aceite a la basura o, simplemente, no separarlo: 
supuesta ausencia de un sistema de reciclado, incomodidad de 
almacenamiento, la poca cantidad de aceite que se usa en el hogar. 
Quiero creer que se trata de una falta de información.” 
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- Es por esto que Alex Fernández (2010) “El aceite doméstico usado 
se puede reciclar y es una acción sencilla que favorece al medio 
ambiente por partida doble. Además de evitar que contamine ríos, 
suelos o perjudique las tuberías, se aprovecha para crear diversos 
productos ecológicos, como biodiésel o jabones. Aunque todavía 
queda un largo camino por recorrer, cada vez más municipios en 
España ponen en marcha algún sistema de recogida del aceite 
usado para su posterior reciclaje. Las posibilidades son diversas y, 
en algunos casos, originales, como cuando se combina ecologismo, 
espíritu empresarial y solidaridad. Los consumidores son 
esenciales, tanto para reciclar como para que se implanten en sus 
municipios estos sistemas.”  
 
Dado a la dependencia que se ha generado a través de los años por los 
avances tecnológicos, las personas han buscado una vía alternativa para 
solucionar problemas iluminarias en casos de desastres naturales, 
errores humanos y satisfacer necesidades propias (Por ejemplo: 
iluminación en Camping, deportes Outdoor, entre otros).  
 
Entre las posibles soluciones para esta necesidad existen varios 
productos, donde uno de ellos es el desecho de aceite doméstico utilizado 
para cocinar. Por lo cual, muchas de las personas desconoce sus otros 
beneficios, entre los cuales, esta reciclar dicho producto. Es por esto, que 
las personas botan el aceite provocando diversos daños, tales como la 
contaminación de medios ambientales (agua, vegetales, entre otros) y 
problemas de salud. 
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Por lo tanto, existe una nueva vía para solucionar dichos inconvenientes 
en caso en que se suspenda temporalmente la energía eléctrica, mediante 
el uso del aceite doméstico reciclado para el encendido de una lámpara. 
 
 
I.3. Contribución del trabajo 
 
Es  importante la realización de este proyecto, ya que en Chile existe un 
mal hábito de reciclaje y el uso energético excesivo, este proyecto promete 
realizar un aporte de hábitos en los habitantes que residen en la región 
metropolitana, ya que entenderán lo importante que es el cuidado del 
medio ambiente y los beneficios del reciclado, generando un gran impacto 
en la cultura para que nuevas generaciones crezcan con la idea de mejorar 
y cuidar en planeta tierra, reutilizando, reciclando y reduciendo todos los 
desechos diarios utilizados.  
 
Además, este proyecto es innovador, lo cual ayudarán a satisfacer las 
necesidades energéticas de las personas en casos de catástrofes o 
vacaciones. Lo que conlleva ayudar a crear conciencia en las personas al 
reciclado de aceites domésticos y sus derivados. 
 
Lo que se quiere conseguir es que en un futuro no sea indispensable en 
caso de catástrofes o excursiones la utilización de la energía eléctrica en 
plenitud, porque se tendrán las lámparas de combustión de aceite 
reciclado, lo cual generará una independencia de los habitantes de la 
región metropolitana en temas eléctricos.  
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I.4. Objetivo general 
 
- Realizar un estudio de pre factibilidad de fabricación de lámparas 
con  aceites domésticos reciclados en la Región Metropolitana.  
 
I.4.1. Objetivos específicos 
 
- Estudiar el mercado de reciclado de aceites domésticos y sus usos. 
- Realizar un estudio técnico del proceso productivo de confección de 
lámparas de aceites reciclados.  
- Establecer los aspectos organizacionales y legales para la creación 
de la empresa. 
- Evaluar la variabilidad económica y financiera del proyecto. 
 
I.5 Limitaciones y alcances 
 
A continuación se presentan las limitaciones y alcance que tendrá el 
proyecto: 
 
Limitaciones: 
 
 Nivel de investigación  
- Existe poca información, con respecto a investigaciones previas 
sobre el uso de aceites domésticos reciclados para la fabricación de 
lámparas a nivel industrial. 
- Existe poca información, respecto al reciclado de aceites domésticos 
a nivel nacional. 
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 Nivel de implementación del proyecto: 
- Existe un déficit de información entregada a las personas en cuanto 
al reciclado de aceites y sus daños colaterales. 
-  Falta de conciencia, ya que el humano no recicla, por lo que no 
sabe de los daños ecológicos que pueden producir al no reciclar. 
-  Leyes, que ayudarán a limitar el trabajo de los trabajadores con 
aceites domésticos, ya que el aceite vegetal reciclado es inflamable 
y puede provocar diversos daños. 
 
Alcances: 
 
- El abastecimiento de aceite solo será de hogares. 
- El abastecimiento del aceite será mediante un camión recolector de 
productos inflamables, la cual pasará por diferentes comunas 
recolectando el aceites reciclado por los mismas personas. 
- Se centrará sólo en la fabricación de lámparas con aceites 
domésticas reciclados  
- La fabricación de lámparas será a nivel masivo. 
- Las lámparas serán comercializadas solo en la Región 
Metropolitana. 
- Se contempla que el uso de las lámparas sólo será para casos de 
emergencia o en ocasiones que ameriten las personas  
- Se estima que la lámpara tendrá un consumo de un litro de aceite 
doméstico para 4 horas de uso. 
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I.6 Normativa y leyes 
 
La Ley N°20920 de Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida 
del Productor y Fomento al Reciclaje. Esta ley tiene por objeto disminuir 
la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo 
de valorización, a través de la instauración de la responsabilidad 
extendida del productor y otros instrumentos de gestión de residuos, con 
el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente. 
 
Es necesaria en Chile, ya que desde el punto de vista ambiental, la 
disposición final de basura en vertederos o rellenos sanitarios, no es la 
mejor alternativa y por ello es necesario redefinir el enfoque de la gestión 
de los residuos en nuestro país. De esta manera, la norma se enfoca en 
la prevención y la valorización de los residuos, en todos sus aspectos. 
 
Las obligaciones para prevenir la generación de residuos y fomentar su 
reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización serán establecidas o 
exigidas de manera progresiva, atendiendo a la cantidad y peligrosidad de 
los residuos, las tecnologías disponibles, el impacto económico y social, y 
la situación geográfica, entre otros. 
 
Esto ayudará en este proyecto de reciclado de aceites domésticos, la cual 
creará la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), además de 
reconocer la legislación sanitaria que es existente en la materia prima 
(aceites domésticos). 
 
Además a esto se sumarán los siguientes decretos en el aspecto laboral 
en los procesos productivos, dada la alta peligrosidad del aceite para la 
fabricación de un producto inflamable.   
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Ley 19300, Ley sobre bases generales del Medio Ambiente. Deben 
evaluarse todos los proyectos o actividades susceptibles de causar 
impacto ambiental 
 
Ley 16774, Ley obligatorio el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en la forma y condiciones 
establecidas en la presente ley. 
 
Decreto N°43: El presente reglamento establece las condiciones de 
seguridad de las instalaciones de almacenamiento de sustancias 
peligrosas. Estas disposiciones regirán preferentemente sobre lo 
establecido en materias de almacenamiento en el decreto Nº 157 de 2005, 
del Ministerio de Salud, Reglamento de Pesticidas de Uso Sanitario y 
Doméstico y de lo establecido en el artículo 42 del decreto Nº 594 de 1999, 
del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. 
 
Decreto N°157 El presente reglamento regula las condiciones de registro, 
autorización, fabricación, importación, almacenamiento, envase, 
expendio, tenencia, transporte, distribución, promoción, publicidad, 
aplicación y eliminación de pesticidas de uso sanitario y doméstico, así 
como la manipulación de todos aquellos que puedan afectar la salud de 
las personas. 
 
Decreto N°148 Este Reglamento establece las condiciones sanitarias y de 
seguridad mínimas a que deberá someterse la generación, tenencia, 
almacenamiento, transporte, tratamiento, reusó, reciclaje, disposición 
final y otras formas de eliminación de los residuos peligrosos. 
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Decreto N°167 El trasporte de sustancias peligrosas constituye un factor 
de alto riesgo para la comunidad. La reglamentación vigente sobre 
transporte de cargas peligrosas impone una serie de exigencias al 
conductor. Que lo anterior hace aconsejable una capacitación específica 
que permita desarrollar habilidades especiales para estibar y conducir en 
forma segura el vehículo y su carga, prevenir la ocurrencia de incidentes 
y actuar en forma oportuna y eficaz ante la eventual ocurrencia de tales 
incidentes. El conductor debe tener la licencia profesional para el 
transporte de carga Clase A5. 
 
Decreto N°254 la presente ley es establecer los requisitos de seguridad y 
salud ocupacional que deben aplicarse en los lugares de trabajo, a fin de 
establecer el marco básico de garantías y responsabilidades que garantice 
un adecuado nivel de protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores y trabajadoras, frente a los riesgos derivados del trabajo de 
acuerdo a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas para el trabajo, sin 
perjuicio de las leyes especiales que se dicten para cada actividad 
económica en particular. 
 
Es por esto, que la Leyes y los decretos mencionados con anterioridad 
ayudarán a la producción industrial de lámparas con aceite doméstico, 
protegiendo la industrial y sus trabajadores. Es por esto la vital 
importancia de implantar las leyes y decretos. Cabe destacar que estas 
Leyes y Normas ayudarán a cumplir los estándares mínimos para grandes 
producciones. 
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I.7. Organización del trabajo 
 
A continuación se presentan los capítulos que contendrá el presente 
estudio: 
 
Capitulo II: El estudio de mercado es una manera de recopilar 
información que ayudará como herramienta de apoyo para tomar la 
decisión de la realización de lámparas con aceite reciclado con una 
producción industrial en la Región Metropolitana. Además de cuantificar 
la oferta y demanda, desarrollar un plan de marketing para satisfacer las 
necesidades de las personas en casos de catástrofes, creará una identidad 
competitiva y evitar problemas de comercialización. 
 
Capitulo III: El estudio técnico se realizará una vez finalizado el estudio 
de mercado, el cual permitirá obtener las bases para el cálculo y la 
evaluación económica de la investigación de lámparas con aceite 
doméstico reciclado con producción industrial. Además buscar el 
desarrollo del funcionamiento y la operatividad del desarrollo de lámparas 
con aceite doméstico reciclado. Identificar los proveedores y acreedores de 
materias primas, y herramientas que ayudarán a lograr el desarrollo de 
lámparas, crear un plan estratégico que permitirá  pavimentar el camino 
a seguir y las capacidades del proceso para lograr satisfacer la demanda 
estimada en la planeación de producción industrial.  
 
Capitulo IV: El estudio económico – financiero permitirá expresar los 
términos monetarios analizados en él estudio técnico, en términos de 
cantidad de materia prima, desechos, cantidad de mano de obra, número 
y capacidad de los equipos, entre otros, lo que implica la realización de 
las lámparas con aceite doméstico reciclado. Además determinar la 
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rentabilidad de la inversión en términos en la realización de este proyecto. 
Identificar los riesgos asociados al comportamiento del mercado, al uso 
de las tecnologías, la asertividad en el cálculo de los costos de inversión y 
la rentabilidad económica. 
 
Capítulo V: La discusión de resultados y conclusiones generales, 
permitirá analizar la investigación analizada en los capítulos II, III y IV, el 
cual ayudará solucionar y establecer las nuevas medidas de reutilización 
de aceites domésticos para utilización de lámparas. Obteniendo la 
información necesaria recopilada en las investigaciones, dónde se 
entregará el resultado del catastro de las familias que utilizaran este 
medio de energía alternativa. 
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II. ESTUDIO DE MERCADO  
 
El objetivo del Estudio de Mercado es ratificar la existencia de una 
necesidad insatisfecha en el mercado, cuantificar la demanda y conocer 
los canales de comercialización, desarrollar un plan de marketing para 
recoger todos los estudios de mercado realizados por la investigación de 
las lámparas, los objetivos de marketing a conseguir, las estrategias a 
implementar y la planificación a seguir para satisfacer las necesidades de 
las personas en casos de catástrofes o en casos que las personas 
requieran utilizar la lámpara, creará una identidad competitiva. En 
definitiva, el estudio de mercado debe servir como herramienta de apoyo 
para la toma de decisiones de la realización de lámpara con aceite 
doméstico reciclado con producción industrial.  
 
El interés de realizar el estudio de mercado hacia la lámpara con aceite 
doméstico reciclado radica en la determinación de la viabilidad de instalar 
una industria desde un punto de vista de la oferta hacia la demanda 
existente en la Región Metropolitana.  
 
Es por esto, el estudio de mercado es fundamental para el análisis de 
otros aspectos técnicos, económicos y financieros que determinen la toma 
de decisiones, entre las que destacan la selección del tamaño de la planta 
y de la localidad geográfica donde será instalada. Los resultados del 
estudio del mercado deben dar como producto proyecciones realizadas 
sobre datos confiables, de tal manera que: 
 
- Futuros inversionistas estén dispuestos a apoyar el proyecto de 
lámparas con aceite doméstico reciclado, con base en la existencia 
de un mercado potencial que hará factible la venta de las lámparas. 
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- Los técnicos puedan seleccionar el proceso y las condiciones de 
operación en la industrialización de lámparas; establecer la 
capacidad de la planta industrial y diseñar o adquirir los equipos 
más apropiados para el caso. 
- Contar con datos necesarios para efectuar estimaciones financieras 
y económicas. 
 
Así se podrá establecer una estrategia de negocios, donde provee una 
dirección a la industria que involucra objetivos de organización, políticas 
de desarrollo y planes diseñados para alcanzar los objetivos y distribuir 
los recursos para implementar planes.  
 
II.1 Análisis de la oferta 
 
Se busca mediante el análisis de oferta definir el área de ventas de las 
lámparas con aceite doméstico reciclado, medir las cantidades de 
producción a vender, escoger la comuna donde se comercializará  y 
condiciones en que se pone a disposición del mercado en la producción 
industrial de las lámparas.  
 
En este proyecto se utilizará la oferta competitiva, el cual consiste en que 
existe una competencia entre productos de las cuales destacan  linternas, 
velas, linternas con radio, entre otros, el cual se genera que en cada uno 
de los productos cumplen la misma función, pero de diferentes formas. 
Es por esto, que este proyecto existe una diferencia competitiva entre 
productos de lámparas, lo cual hace única esta lámpara, ya que mediante 
la reutilización de aceites doméstico puede generar el encendido de la 
lámpara. Esta lámpara se unirá al mercado imponiendo calidad, precio y 
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cantidad, satisfaciendo las necesidades energéticas en casos que se 
estime conveniente para las personas. 
 
II.1.1. Efectos que determina la oferta  
 
En la oferta existen factores que alteran sus efectos, en el cual se citaran 
factores importantes para esta investigación, las cuales serán: 
 
- El precio de la lámpara que se impondrá en el mercado. 
- La disponibilidad del recurso del aceite doméstico reciclado que solo 
será recolectado en las diferentes comunas de la Región 
Metropolitana. 
- La tecnología que se usará para la fabricación de la lámpara y 
generar un uso perfecto. 
- El precio de la materias prima, es decir, el aceite reciclado 
- La regulación del estado mediantes las leyes, normas y decretos ya 
establecidas, lo cual ayudará a mejorar el servicio de recolección 
del aceite y resguardar la seguridad de los trabajadores. 
- La competencia que existe en este mercado que es muy utilizado, 
ya que, en todas las viviendas existe por lo menos un artefacto (por 
ejemplo: linternas, lámparas, velas, entre otro). 
 
II.1.2. Producción  
 
La producción será un proceso complejo, la cual requiere de distintos 
factores que pueden dividirse en tres grandes grupos, las cuales son: la 
tierra, el capital y el trabajo. La tierra factor productivo que engloba a los 
recursos naturales; el trabajo es el esfuerzo humano destinado a la 
creación de beneficio; finalmente, el capital es un factor derivado de los 
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dos mencionados con anterioridad. La producción combina los citados 
elementos para satisfacer las necesidades de la de las personas. 
 
Esta producción será industrial, el cual solo se centralizará la 
comercialización de lámparas en la Región Metropolitana, permitiendo 
abarcar la región con más habitantes de Chile. Además es la región de 
mayor consumo de energía del país, lo que significa que existe un alto 
porcentaje de alteración de energía, donde ante cualquier eventualidad se 
corta la energía eléctrica, dejando una gran cantidad de habitantes sin 
luz. Es por esto, que la producción de lámparas será en grandes 
cantidades para satisfacer las necesidades de las personas cuando sea 
requerida.   
 
II.1.3. Abastecimiento  
 
La disponibilidad del aceite doméstico reciclado en la región 
Metropolitana dependerá de los habitantes que reciclen dicho producto, 
se espera que el reciclado de aceite crezca cada día más, el cual a mayor 
disponibilidad del aceite, mayor la oferta que se dispondrá de las 
lámparas. 
 
Como se podrá apreciar en la siguiente figura, los ciudadanos de la región 
Metropolitana botan los desechos de aceite por diferentes medios. Es por 
esto, se busca dar un mejor uso. 
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Figura I: El aceite como residuo en Chile 
Fuente: Bioils 
 
 
De esto, se pretende que el abastecimiento de aceite solo se retirará el 
aceite en los hogares de la zona de la región Metropolitana, el mercado se 
mueve sobre los 14 millones de litros de aceite vegetal anual, el cual da 
un consumo aproximado por per cápita de 12,6 litros por año1, lo que 
hace evidente que la recolección será inminente para dar un mejor uso. 
Existen dos maneras de retirar el aceite:  
 
- Dispensadores 
- Camiones recolectores   
 
II.1.4. Competidores 
 
Los competidores que se pronunciarán en este estudio será básicamente 
la empresa recolectora de aceite doméstico, la empresa Bioils, la cual 
                                       
1 Fuente: Bioils  
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presta servicios de acopio, retiro y reutilización del aceite de cocina usado, 
donde esta empresa se dedica al rubro por más de 10 años, abarcando el 
mercado en su totalidad en el retiro de aceite doméstico en la región 
metropolitana. Bioils está realizando recolección de aceites usados a nivel 
domiciliario, como una forma de prestar un servicio integral respecto al 
reciclaje de este residuo. 
 
Por medio de estas iniciativas, las personas podrán dejar de disponer de 
una forma inadecuada los aceites residuales, depositándolo en los 
contenedores especialmente habilitados para ello. Estos contenedores 
están siendo instalados en colegios, condominios y edificios, puntos 
limpios y juntas de vecinos, entre otros, de diferentes comunas de 
Santiago. Pero Bioils además de recolectar el aceite, procesan el aceite 
para dar otro, estos aceites son acondicionados y transformados en 
insumos para la industria química para la elaboración de jabones, 
detergentes, velas, aceites industriales, masillas, y biocombustibles en el 
mercado nacional como en el internacional.  
 
Otros competidores que se presentan hoy en día son las empresas, 
negocios, negocios de barrios y retail, que se dediquen a la venta de 
productos como linternas, linternas con radio, lámpara solar y velas 
abarcando el mercado completo.  
 
Es por esto, que las empresas y/o negocios tienen un grado de rivalidad 
y poder de negociación con los clientes de la región metropolitana 
ofreciendo descuentos, promociones o facilidades de pago para vender sus 
productos. 
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Para identificar los reales niveles de ventas y empresas que dominan el 
mercado de venta, es necesario determinar la cantidad de luminarias 
disponibles en el país, se efectuó un análisis de los datos del Servicio de 
Aduanas, Información del Ministerio de Energía y de la SEC. Se reveló 
que los valores más confiables son los de Aduana, con los cuales se 
efectuó un balance de los flujos de importación y exportación. 
 
 
Figura II: Cantidades de luminarias disponibles en Chile (Unidades) 
Fuente: Eco.ing 
 
Especificaciones del gráfico  
- Línea roja: Fluorescentes  
- Línea verde: incandescente  
- Línea azul: LED 
 
Este gráfico muestra la cantidad e ventas de lámparas hasta el año 2012, 
donde queda demostrado que el nivel de ventas de estos tipos de lámparas 
cada vez disminuye más.   
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Se supone las siguientes tasas de crecimiento promedio anual: Lámparas 
fluorescentes: 10%/año (basado en la evolución del sector); Lámparas 
LED: 30%/año (valor conservador basado en proyecciones de las 
principales empresas del sector); y, Lámparas incandescentes: 
Prohibición de venta a partir del año 2016, donde se encontrará la 
siguientes proyecciones:  
 
 
Tabla I: Proyección de luminarias disponibles en Chile (Unidades) 
Fuente: Eco.ing 
 
II.1.5. Sustitutos  
 
En cuanto a los competidores sustitutos que tendrá este estudio, serán 
aquellos que intervienen de forma lateral en el enfoque de mercado que 
es planteado con el mismo producto o servicio, buscando satisfacer 
aquellas necesidades o deseos de los habitantes de la RM. Estos 
productos sustitutos son: Linternas, velas, linternas con radio, entre 
otros. En cuanto a las descripciones de cada producto es:  
 
- Linternas: Tiene una durabilidad de encendido de 3 a 4 horas 
continuas.  
- Lámpara con radio: Tiene un tiempo de carga de 24 horas y una 
duración de 2,5 horas de autonomía. Una radio complementa todo 
este sistema, aportando además de luz, entretención para 
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momentos de aislamiento en paseos, o cuando es necesario 
informarse ante una emergencia. 
- Lámpara solar: Panel solar para cargar la batería interna y dar 
energía a la linterna, con una durabilidad de 4 a 5 horas. 
- Lámpara de emergencias: Tiempo estimado de carga es de 12 horas, 
tiempo de duración es de 8 horas continuas.  
- Vela: Tiene un encendido por más de 5 horas continuas, su 
iluminación en baja.  
 
Pero a diferencia de estos productos mencionados con anterioridad, los 
productos sustitutos siguen siendo un peligro para la naturaleza, ya que 
en el caso de las linternas o linternas con radio de todas maneras 
requieren electricidad para ser cargadas o simplemente el uso de pilas 
para su funcionamiento, de la misma forma el uso de velas el mal 
encendido de una de ella o el mal uso del fuego, puede provocar incendios 
habitacionales o en la naturaleza. 
 
II.2. Análisis de la demanda  
 
Se entiende por  análisis de demanda la cantidad de bienes y servicios 
que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una 
necesidad específica a un precio determinado. Además el análisis de la 
demanda tiene como objetivo principal medir las fuerzas que afectan los 
requerimientos del mercado. 
 
 La demanda funciona a través de distintos factores: 
 
 La necesidad real del bien 
 Su precio 
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 Nivel de ingreso de la población 
 
En la demanda existen factores cualitativos, los cuales se deben de 
analizar, pero antes se debe de desarrollar una investigación de campo la 
cual permita obtener para llevar a cabo dicho análisis.  
 
II.2.1. Estudio de la Demanda 
  
La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una 
población de compradores, con poder adquisitivo suficiente para poder 
obtener la lámpara con aceite doméstico reciclado que satisfaga dicha 
necesidad. Además de ser cuantificada en unidades físicas. 
 
Es por esto, que se analizará la tasa de cuántas familias existen en Chile, 
tasa de familias en la Región Metropolitana y el promedio que existe en 
cada vivienda, esto ayudará a proyectar las cifras de ventas de las 
lámparas con aceite doméstico reciclado.  
 
II.2.2. Población  
 
La población actual en Chile (Mayo 2017) corresponde 18.306.845 
habitantes, el cual la población masculina de Chile corresponde a 
9.050.913 lo que significa a un 49,4%, en cuanto a la población femenina 
corresponde a 9.255.932 lo que significa a un 50,6% habitante.  
 
La cantidad de personas en la Región Metropolitana corresponde a  
7.482.635 de habitantes. 
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Según el Censo del 2012 hay 5.732.503 viviendas en Chile. Si esta cifra 
se compara con la población nacional, el promedio de personas por 
vivienda es de 2,9 personas por vivienda en Chile. 
 
En el siguiente esquema se apreciará la población de Chile que ha 
ocurrido en los últimos 66 años en los habitantes de Chile, lo que deja en 
evidencia el crecimiento que ha ocurrido cada año. 
 
 
 
Figura III: Población de Chile (1951 – 2017) 
Fuente: countrymeters 
 
 II.2.3. Proyección  
 
La tasa de crecimiento de la población, ayudará a proyectar la población 
y poder relacionar la población con el consumo per cápita que existe del 
aceite vegetal, para conocer la demanda futura. El cálculo o proyección 
de la demanda se podrá hacer que el método sea el más apropiado, 
aunque este puede estar sujeto a la información disponible. Una vez 
estimada la demanda potencial, se decide qué parte de ésta va a ser 
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atendida por el estudio y esta cantidad representará la demanda de las 
lámparas. 
 
En el siguiente esquema se apreciará la tasa de crecimiento que ha 
ocurrido en los últimos 65 años en los habitantes de Chile 
 
 
 
Figura IV: Tasa de Crecimiento (1952 – 2017) 
Fuente: countrymeters 
 
En el 2030, Chile se espera que superará la barrera de los 20 millones de 
habitantes. El país pasará de los 18,2 millones de personas que se 
proyectan para fines de este año, a los 20,3 millones de habitantes. En 
2050, el análisis indica que en Chile vivirán 21,7 millones de personas.  
 
 II.2.4. Tamaño de la muestra  
 
Mediante la siguiente tabla, se estimara la muestra recomendada para  
poder realizar la encuesta. Para  esto se ocupó el tamaño de la población de 
Santiago de Chile, esto es 7.419.042 habitantes. Se estableció un 95% y 90% de 
confianza  
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Tabla II: Estimación de la muestra  
Fuente: 
http://med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm 
 
Mediante la tabla mostrada con anterioridad, se determina el siguiente 
error muestral 
 
Smuestral  51,23     
Z0,95 1,96 Error Muetral  6,315 
Z0,90 1,64 Error Muetral  7,54 
Tabla III: Error Muestral 
Fuente: Elaboración Propia  
 
  II.2.5. Estimación de la Demanda  
 
La estimación de la demanda se refiere a la demanda futura de las 
lámparas. Se basa en la proyección sobre la línea de tendencia 
correspondiente a los datos históricos. 
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Es por esto que se analizará la siguiente encuesta realizada en este 
proyecto, donde en base a una muestra de 177 habitantes residentes en 
la región metropolitana se logrará determinar la decisión de la demanda 
de ventas de lámparas con aceite doméstico reciclado. 
 
 
Figura V: Edad de los encuestados  
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
 
Se encuesta a habitantes de diferentes edades, de las cuales 70,1% de los 
encuestados son jóvenes (entre 18 y 24 años). Donde los jóvenes hoy en 
día, cocinan mucho más que en la antigüedad, lo que esto genera que los 
jóvenes generen el cambio en la sociedad ante el reciclado.  
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Figura VI: Sexo 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
 
En cuanto a las comunas, por lo menos un habitante de cada comuna 
contesto la encuesta, donde este gráfico muestra las 52 comunas de la 
región metropolitana diferenciado por diferente color, esto quiere decir 
que esta encuesta abarcó toda las comunas de Santiago. 
 
 
Figura VII: Comuna 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
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Por otro lado, se analizó si los encuestados reciclan algún tipo de 
producto, existiendo dos respuestas. 
 
 
Figura VIII: Cantidad de personas que recicla 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
 
En primera instancia, las respuestas que se analizarán serán para los 
habitantes que respondieron que no reciclan, lo que deja en evidencia: 
 
 
Figura IX: Razón de no reciclar 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
 
De esta figura, se puede analizar que existen varias excusas para no 
reciclar, la más común es la falta de iniciativa con un 65,3%, esto indica 
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que los habitantes de la región metropolitana carecen de motivación en 
cuanto al reciclado, lo que debe ser inminente el cambio de  su hábito. Es 
por esto, que la siguiente pregunta es relacionada a cambiar el hábito, 
estas fueron las respuestas: 
 
 
Figura X: Cambio de Hábito 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
 
En consecuencia, para los habitantes que no reciclan, el 92.6% de los  
habitantes que corresponde a 88 personas encuestadas, están dispuesto 
a cambiar su hábito de reciclaje. Por ende, debe existir un cambio en la 
sociedad e incentivar a los habitantes a reciclar.  
 
En cuanto a las personas encuestadas que si estarían dispuesto a 
cambiar su hábito (Figura X), estos productos estarían dispuestos ser 
reciclados:  
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Figura XI: Productos que reciclarían  
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
 
Es por esto, mediante este gráfico se analizará principalmente potenciar 
el reciclado de aceite, ya que para esta investigación es de importancia el 
reciclado de aceite doméstico. Para esto se necesita que los habitantes 
generen un cambio en su vida cotidiana. 
 
Volviendo a la pregunta de los que si reciclan algún producto (Figura VIII), 
la encuesta comienza a indagar información de los habitantes sobre el 
reciclado, lo que ayudará a estimar la demanda que exista en esta 
investigación de lámparas con aceite doméstico reciclado. 
 
Esto genera que los habitantes que si reciclan deben tener su propio 
método de reciclaje, dando los siguientes resultados:  
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Figura XII: Como recicla 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
 
El gráfico mostrado con anterioridad indica que más del 50% de los 
habitantes encuestados deciden separar los productos, ya sea por su 
comodidad o simplemente porque es el único método que conocen, pero 
¿Conocen empresas que se dedique al reciclado? O ¿Qué hacen después 
de haber reciclado?, son preguntas que ayudará a pensar en abarcar más 
aun la demanda sobre el reciclado de aceites, es por esto que a los 
habitantes se pregunta si conocen empresas sobre el reciclado, sus 
respuestas fueron las siguientes:  
 
 
Figura XIII: Empresas que se dediquen al Reciclaje 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
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Figura XIV: Empresas de Reciclaje 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
 
A consecuencia de la Figura XIII y Figura XIV, son importante las 
respuestas de estas dos últimas preguntas, ya que la mayor cantidad de 
habitantes encuestados no conocen empresas que reciclen ni mucho 
menos nombre de las empresas que se dediquen a la recolección de 
productos reciclados. Es por esto, que este análisis ayudará a presentar 
una idea de recolección de productos que pueda abarcar el mercado en 
su totalidad y más aún que esta recolección de productos sea enfocada 
en uno sólo, el aceite doméstico. De esta manera, se busca indagar si los 
habitantes de la región metropolitana reciclan el aceite que es utilizado, 
dando la siguiente respuesta:  
 
Figura XV: Reciclaje aceite vegetal 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
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Se demuestra que solo el 29,3% de los habitantes encuestados de la 
región metropolitana reciclan su aceite doméstico, lo que deja evidente 
que para los habitantes que no reciclan deben tener un cambio en su 
hábito, esto facilitará que mejore la cultura de los habitantes y además 
que el abastecimiento de esta industria pueda seguir creciendo aún más.  
 
A causa de las respuestas de la figura XV, se analizará las respuestas si 
y no, en primera instancia será para las respuestas no, esto busca tratar 
de solucionar éste problema, el cual los resultados fueron:  
 
 
Figura XVI: Cambio de reciclaje de aceite vegetal 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
 
Según la figura XV, prácticamente el 95% de los pobladores encuestados 
si están dispuestos a cambiar su hábito, lo que favorece en que si están 
dispuesto a cambiar su hábito también estarán dispuesto a reciclar el 
aceite que utilizan, para verificar esta deducción se realiza la siguiente 
pregunta, el cual fueron los siguientes resultados:  
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Figura XVII: Disposición de cambio de reciclaje de aceite vegetal 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
 
Visto que en la figura XVI la mayor cantidad de personas encuestadas 
cambian su hábito, ahora se verifica la información de que si reciclarían 
el aceite que utilizan, esto favorece a la industrial, ya que a mayor 
cantidad de reciclaje de aceite, será mejor el abastecimiento de aceite.  
    
El siguiente pasó, se observará una unión de personas encuestadas, el 
cual demuestra a los habitantes que cambian su hábito y a los habitantes 
que si reciclan el aceite doméstico (pregunta formulada en la figura XIV) 
con el fin de buscar la mejor respuesta de los habitantes de la región 
metropolitana, en cuanto al reciclado de aceite para el uso de lámparas 
con aceite doméstico reciclado.  
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Figura XVIII: Maneras de Reciclaje de aceite doméstico 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
 
Se aprecia en los gráficos mostrados con anterioridad (Figura XVII), que 
el método más utilizado de reciclaje de aceite o que estarían dispuesto a 
recicla el aceite es mediante las botellas, donde para los habitantes es 
mucho más cómodo. Además será más fácil el traslado de las botellas a 
los dispensadores que estarán puesto en distintas comunas. Pero los 
habitantes desconocen el uso que se le dará al aceite, a consecuencia de 
esto, se pregunta a los habitantes:   
 
 
 
Figura XIX: Uso de aceite doméstico reciclado 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
 
Estas respuestas (Figura XIX) demuestra que los habitantes desconocen 
el uso del aceite doméstico reciclado, es por esto que existe un índice bajo 
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sobre el reciclado de aceite. Ahora ¿Los habitantes saben los problemas 
que ocurre no reciclar el aceite?, o Si recicla el aceite, ¿Lo bota de todas 
maneras igual al basurero estando reciclado en botellas?, sus respuestas 
fueron: 
 
 
 
Figura XX: Daños que provoca el no reciclado de aceite doméstico  
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
 
Pero en efecto más del 50% de los habitantes encuestado conocen los 
problemas que ocurre cuando no es reciclado el aceite doméstico, lo que 
hace evidente que los habitantes no reciclan es netamente por falta de 
cultura y poca motivación en cuanto a reciclajes de aceite doméstico 
desconociendo usos y problemas, el cual está provocando daños 
irreversibles, que cada día se hacen notar más en nuestra naturaleza.   
 
Esta instancia de la encuesta, la muestra se reduce a 79 personas, de las 
cuales ellos decidirán si utilizarían la lámpara con aceite doméstico 
reciclado (cabe mencionar que los demás encuestados no necesariamente 
no utilizarían la lámpara, sino más bien no llegaron a estas preguntas, ya 
que sus respuestas fueron no, lo que automáticamente envía su 
respuestas), esto ayudará a definir sí esta investigación habrá un cambio 
en la sociedad sobre el reciclado de aceites. Así para concluir se pregunta 
lo siguiente:  
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Figura XXI: Aceite doméstico reciclado para el encendido de una 
lámpara  
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
 
A consecuencia de estas respuestas, ya se puede considerar en tomar una 
decisión para la realización de la lámpara con aceite doméstico reciclado, 
el cual es necesario la fabricación de esta lámpara para satisfacer las 
necesidades energéticas de los habitantes cuando sea requerida. Lo que 
atribuye que los mismos habitantes den su propia opinión sobre los 
atributos que quieren que tengan la dicha lámpara, de tal modo quieren 
los siguientes atributos:  
 
 
Figura XXII: Atributos 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
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Para concluir la encuesta sobre reciclaje y utilización de la lámpara de 
aceite, se puede decir que los habitantes de la región metropolitana más 
del 50% no tiene el hábito ni la costumbre de utilizar el reciclaje de los 
productos, pero más del 80% ésta dispuesto a cambiar estos hábitos si se 
implanta como una costumbre tradicional el reciclar.  
 
También se puede observar que la mayoría de los habitantes de la región 
metropolitana que se dedican a reciclar productos son residentes de las 
comunas del sector poniente en su concentración en la comuna de Maipú, 
ya que en dicha comuna se encuentra la única empresa que se dedica al 
reciclado de aceite, pero los habitantes no conocen la empresa, solo 
depositan el aceite en los dispensadores.  
 
Además, se observa que los habitantes que reciclan algún producto lo 
hacen con información y un conocimiento mayor, a su vez está dispuestos 
a obtener la lámpara con aceite doméstico reciclado, ya que tiene un bajo 
costo de utilización y a su vez están aportando con el medio ambiente 
reciclando.  
 
Para finalizar la encuesta realizada la fabricación de lámparas con aceite 
doméstico reciclado será inminente para los ciudadanos de la región 
metropolitana, satisfaciendo sus necesidades de iluminación cuando los 
habitantes requieran utilizarla.  
 
 
II.2.6. Pronóstico de Ventas  
 
Para pronosticar las ventas de los años futuros, es necesario indagar la 
población histórica de 5 años atrás, exactamente del 2012, para ser 
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proyectadas al 2022, obteniendo datos tales como: cantidad de 
habitantes, cantidad de viviendas y habitantes por viviendas. Los datos 
que serán mostrados contemplan porcentajes de la encuesta. 
 
Año Habitantes en Chile  
Habitantes 
RM Viviendas  
Cantidad de habitantes 
por personas  
2012 17294871 7057491 2070029 3,41 
2013 17482135 7142893 2107804 3,39 
2014 17669240 7228581 2145586 3,37 
2015 17855394 7314176 2183365 3,35 
2016 18045911 7399042 2218887 3,33 
2017 18238461 7482635 2254413 3,32 
2018 18275530 7564857 2289939 3,30 
2019 18412316 7645626 2313474 3,30 
2020 18549095 7724879 2356480 3,28 
2021 18665029 7821754 2375349 3,29 
2022 18784382 8003235 2425349 3,30 
              % de reciclado 
% de 
compra % de pago 
 30,4% 82% 53,2% 
Año 
Cantidad de 
personas que 
reciclan 
Cantidad 
de compra 
Cantidad 
de 
personas 
que pagan 
$15990 
2018 695677,7 572393,0 304310,21 
2019 702827,5 578275,8 307437,78 
2020 715892,7 589025,6 313152,85 
2021 721625,0 593742,1 315660,36 
2022 736814,9 606240,1 322304,86 
Total 3572838 2939677 1562866 
 
Tabla IV: Estimación de habitantes que estén dispuesto a comprar 
Fuente: Elaboración propia 
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 x y    
Año Año  Habitantes RM x2 y2 Y*X 
2012 0 7057491 0 4,98082E+13 0 
2013 1 7142893 1 5,10209E+13 7142893 
2014 2 7228581 4 5,22524E+13 14457162 
2015 3 7314176 9 5,34972E+13 21942528 
2016 4 7399042 16 5,47458E+13 29596168 
2017 5 7482635 25 5,59898E+13 37413175 
Total  15 43624818 55 3,17314E+14 110551926 
 
Tabla V: Pronóstico 
Fuente: Elaboración propia 
 
Es por esto que para analizar esta proyección, será de manera exacta 
evaluar la pendiente que tendrá esta proyección, en base al crecimiento 
en los habitantes de la región metropolitana.  
 
Pendiente  y=a+bx 
a 7057962,86 
b 85136,06 
Crecimiento  0,01 
 
Tabla VI: Pendiente 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la siguiente figura se verá el aumento de las viviendas que existe en 
la region metropolitana, dejando a la vista que cada año la población de 
la RM aumenta.  
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Figura XXIII: Proyección de viviendas en la RM   
Fuente: Elaboración propia  
 
Mediante las tablas se puede concluir, que el pronóstico de ventas irá en 
aumento cada año, ya que día a día la población de la región 
metropolitana aumenta, se estima que la tasa de crecimiento de habitante 
es de 1% lo que deja en evidencia, que el aumento de ventas será 
proporcional a la cantidad de viviendas que existirá cada año, ósea si el 
número de los habitantes en la RM aumenta, el número de viviendas 
aumenta, lo que significa que por una vivienda por lo menos se tendrá 
una lámpara con aceite doméstico reciclado. Lo que conlleva que en el 
siguiente gráfico se demuestre que por cada año aumenta la cantidad de 
habitante en la RM.  
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Figura XXIV: Proyección de Ventas  
Fuente: Elaboración propia 
 
II.3 Análisis estratégico 
 
El análisis estratégico consiste en recoger y estudiar datos relativos al 
estado y evolución de los factores externos e internos que afectan, es 
decir, el entorno, los recursos y capacidades de la organización. Este 
análisis sirve para que la organización conozca en cada momento su 
posición ante su reto estratégico.  
 
II.3.1  Análisis externo  
 
Tiene como objetivo detectar oportunidades que podrían beneficiar a la 
industria, y amenazas que podrían perjudicarla, y así formular estrategias 
que le permitan aprovechar las oportunidades, y estrategias que le 
permitan eludir las amenazas o, en todo caso, reducir sus efectos. 
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II.3.1.1. Análisis PESTA 
 
Se trata de una herramienta estratégica útil para comprender los ciclos 
de un mercado, la posición o la dirección operativa hacia el futuro. 
 
- Político: Esta tendencia se relaciona con regulaciones 
gubernamentales que limitan o fomentan el accionar de las 
lámparas con aceite doméstico reciclado, donde se verá afectado 
por diferentes leyes y normativas que se debe regir para un perfecto 
funcionamiento, donde la más importantes es La Ley N°20920 de 
Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y 
Fomento al Reciclaje. Además de legislación sobre cumplimiento de 
contratos y protección de los consumidores para un mejor servicio.  
 
- Económico: La tasa del desempleo durante el primer semestre del 
2016 alcanzó la cifra más alta en los últimos 5 años, con una tasa 
de desocupación del 6,9% de la fuerza laboral, donde en un futuro 
no muy cercano se espera que las autoridades tomen cartas en el 
asunto e implementen cambios para disminuir la tasa de desempleo 
y aportar a la estabilidad económica del país2. 
 
- Social: Dentro de la región existe una alta gama de servicios en 
cuanto a la venta de lámparas. En los últimos años han surgido 
cambios y modernización del sector de lámparas, mejorando los 
aspectos sociales, económicos para las empresas, empleo para los 
ciudadanos y seguridad en el encendido de las lámparas. Los que 
favorece, ya que es un sector privilegiado dentro de la región por lo 
                                       
2 INE (Instituto Nacional de Estadistica) 
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aportes que se han invertido en la producción. Es por esto, que debe 
existir cambios en el hábito en el reciclado de aceites domésticos. 
 
- Tecnológico: El aceite doméstico usado se puede reciclar y es una 
acción sencilla que favorece al medio ambiente por partida doble. 
Además de evitar que contamine ríos, suelos o perjudique las 
tuberías, se aprovecha para crear diversos productos ecológicos, 
como biodiésel o jabones. Aunque todavía queda un largo camino 
por recorrer, cada vez más municipios ponen en marcha algún 
sistema de recogida del aceite usado para su posterior reciclaje. Las 
posibilidades son diversas y, en algunos casos, originales, como 
cuando se combina ecologismo, espíritu empresarial y solidaridad. 
Los consumidores son esenciales, tanto para reciclar como para 
que se implanten en sus municipios estos sistemas de reciclaje. 
Además es de considerar que la industria en la fabricación de 
lámparas presentará una alta gama de tecnología en cuanto a la 
eficiencia y seguridad de cada lámpara, y una mejora continúa de 
seguridad para que el cliente se sienta seguro al utilizar la lámpara. 
 
- Ambiental: En la actualidad la única sustentabilidad que se está 
realizando es la eficiencia del reciclado de aceite doméstico para dar 
otro uno; sin embargo, no hay grandes búsquedas en la 
sustentabilidad, ya sea en sus 3 factores, económico, ecológico y 
social. Se espera que en un futuro las empresas tengan la 
capacidad de implementar la sustentabilidad y de esta forma tener 
certificación en la sustentabilidad, reduciendo sus costos 
operativos y siendo más amigables con el medio ambiente. Además 
de comenzar a implementar el reciclado en todas las empresas y a 
los habitantes, el concepto de daño ambiental se irá reduciendo 
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cada vez más, reduciendo los niveles de contaminación y mejorando 
el medio ambiente. 
 
Donde se puede concluir, que el análisis PESTA, ayudará a generar  
esquemas detallados sobre qué cambios provocará el entorno y las 
maneras en las que se podrá adaptar la venta de lámpara con aceite 
doméstico reciclado. De esta forma, desarrollando y analizando diversos 
escenarios, donde abarcarán las posibles estrategias futuras que podrá 
llevar a cabo la empresa, donde una principal es que los clientes se 
sientan seguro al utilizar la lámpara y destacar en el mercado de las 
lámparas.  
 
Además ayudará  a comprender los ciclos del mercado de las lámparas, 
la posición que se puede encontrar al entrar al mercado y la dirección 
operativa que tendrá la venta de las lámparas hacia el futuro. 
  
II.3.1.2. Análisis Porter 
 
La realización de esta herramienta, permitirá conocer el grado de 
competencia existente en el mercado. Además, servirá para determinar la 
rentabilidad que se puede tener en el mercado a largo plazo, donde se 
analizará las 5 fuerzas de Porter:  
 
- Amenaza de nuevos entrantes: Esto indicará cuán difícil será 
entrar al mercado existente, donde hay menos opciones de triunfar 
si existen barreras de entrada fuertes en la industria de lámparas, 
tanto como regulaciones, tamaño del sector, conocimientos, 
tecnologías y alto requerimiento donde se diferenciará en el 
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mercado el posicionamiento en que se encuentre cada una de las 
lámparas sustitutas, lo que hará una difícil la entrada al mercado 
de las lámparas.  
 
- Rivalidad entre competidores: Toma forma cuando las empresas 
luchan por una posición en cuanto a la venta de las lámparas, 
utilizando diversas tácticas (entre ellas, la competencia de precios, 
batallas publicitarias, lanzamientos de lámparas nuevas), es por 
esto que debe existir la diferenciación, ya que el mercado de las 
lámparas en muy amplio. 
 
- Poder de los compradores: Afecta el entorno competitivo para el 
proveedor e influye en la capacidad de este para alcanzar la 
rentabilidad. Los clientes fuertes pueden presionar a los 
vendedores a bajar los precios, mejorar la calidad de los productos,  
ofrecer más y mejores servicios, es por esto que existirá una 
amenaza constante de los habitantes y compradores, ya que ellos 
decidirán en donde comprar la lámpara.  
 
- Poder de los proveedores: es necesaria la materia prima para 
producir (aceite doméstico reciclado), donde esto crea 
necesariamente relaciones comprador-vendedor entre el mercado y 
los proveedores, ya que puede existir habitantes que si reciclen el 
aceite doméstico pero que sea botado de todas maneras, habitantes 
que si reciclen pero ya tengan establecida la empresa de donar el 
aceite y existir habitantes que simplemente no quieran donar el 
aceite y preferir vender el aceite, donde se puede apreciar que la 
estabilidad del aceite doméstico reciclado es inestable.  
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- Disponibilidad de los sustitutos: Las empresas comercializadoras 
de lámparas (tiendas de retail, tales como Sodimac, Easy, Lider, 
Jumbo, entre otras), al ver nuevos competidores en el mercado de 
lámparas, pueden generar nuevas ideas para abarcar el mercado 
donde lanzarán sus productos, así aumentará la competencia y 
bajará la rentabilidad. 
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Figura XXV: 5 Fuerzas de Porter 
Fuente: Elaboración propia 
Amenazas de nuevos entrantes: 
- Barrera de entrada al 
mercado 
- Acceso a canales de 
distribución de aceite 
doméstico  
- Regulación de la 
industria 
 
Rivalidad entre competidores: 
- Crecimiento de las 
lámparas 
- Porcentaje de costos 
fijos del valor total  
- Grado de diferenciación 
del producto / servicio 
- Alianzas entre 
competidores 
 
Poder de los proveedores 
- Disponibilidad de aceite 
doméstico reciclado  
- La diferenciación 
- La amenaza de 
integración de los 
proveedores  
- El número de 
proveedores  
Disponibilidad de los sustitutos 
- Disponibilidad de 
sustitutos cercanos 
- Agresividad y 
rentabilidad del 
productor 
- Existencia de varios 
compradores 
- Valor-Precio 
 
Poder de los compradores: 
- Número de compradores 
significativos 
- Disponibilidad de lámparas  
- Costos por cambio del comprador 
- Amenaza de los compradores 
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Importancia de las 5 fuerzas de Porter 
 
 Bajo  Intermedio Alto  
Amenaza a 
nuevos entrantes  
   
Rivalidad entre 
competidores  
   
Poder de 
compradores  
   
Poder de 
proveedores  
   
Disponibilidad de 
los sustitutos 
   
Tabla VII: Análisis de las 5 fuerzas de porter 
Fuente: Elaboración Propia  
 
De los anteriores análisis se puede concluir que, si bien existe una 
constante expansión del mercado de las lámparas, existe una gran 
limitante para introducirse a éste, puesto que en primera instancia en 
necesario abarcar la mayoría de las comunas de la región metropolitana 
en cuanto al retiro del aceite doméstico y además de tener una inversión 
necesaria para construir la industria. Una vez puesto en marcha el 
proyecto, el posicionamiento en el mercado es lento debido al alto índice 
de competidores, y porque la mayor parte del éxito de la empresa depende 
de factores externos. En cuanto a los factores externos que potenciarán 
el desarrollo de éste proyecto, será básicamente los habitantes que 
reciclarán el aceite doméstico, el cual abastecerá a la industria. 
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II.3.2.        Análisis interno   
 
Tiene como objetivo conocer los recursos y capacidades con los que 
cuenta la empresa e identificar sus fortalezas y debilidades, y así 
establecer objetivos en base a dichos recursos y capacidades, y formular 
estrategias que le permitan potenciar o aprovechar dichas fortalezas, y 
reducir o superar dichas debilidades. 
 
II.3.2.1. Cadena de valor 
 
La cadena del valor es una herramienta estratégica usada 
para analizar las actividades y así identificar sus fuentes de ventaja 
competitiva. En este caso, se analizarán las siguientes actividades: 
 
Actividades primarias: 
 
- Logística interna: Actividades relacionadas con la recepción, 
almacenaje y control del aceite reciclado, para tener una operación 
eficiente.  
 
- Operaciones: El objetivo principal de la estrategia de 
operaciones es encontrar la ventaja competitiva sostenible para la 
empresa mejorando la competitividad de la compañía, mejorando el 
servicio de los clientes a un menor costo; como se ha mencionado 
anteriormente la ventaja competitiva es el poseer un producto 
nuevo en el mercado, que además hace seguro el proceso de 
lámparas con aceite doméstico reciclado para el usuario. 
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- Logística externa: consiste en cómo se le entregará el producto al 
cliente, en este caso, el cliente viene hacia el punto de venta; en 
donde en el sitio estarán dispuestas las lámparas para ser 
vendidas. 
 
- Marketing y ventas: Presentar una nueva idea al mercado 
proporciona atracción al cliente, el cual es el objetivo de captar, 
retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus 
necesidades mediante la seguridad y comodidad proporcionada; Es 
por ello que el cliente se fideliza mediante la excelente experiencia 
del servicio de la lámpara. 
 
- Servicio post venta: Generar y presentar una buena disposición al 
cliente, prestando los servicios ofrecidos, además de una buena 
presentación y una mejor relación entre cliente y la organización, 
con el fin de sentir cómodo y seguro al cliente. Además de generar 
el retornos a los clientes mediante distintos  beneficios y 
promociones. 
 
Actividades de soporte 
 
- Infraestructura de la empresa: Será construida una industria 
donde se procesa el aceite doméstico que será recogido en las casas 
de los habitantes de la región metropolitana, para luego ser incluido 
en la lámpara ya fabricada, donde luego de ser creada será enviada 
al punto de venta para ser comercializada. 
 
- Gestión de RR.HH.: El desarrollo de este proyecto contempla una 
cantidad de trabajadores alta, por los que la parte de recursos 
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humanos influye demasiado en este proyecto, además la gestión de 
Recursos Humanos ayudará a planear, organizar y desarrollar todo 
lo concerniente a promover el desempeño eficiente del personal que 
compone la industria.  
 
- Desarrollo de tecnologías: Presenta una alta gama de tecnología 
en cuanto a la eficiencia y seguridad de cada lámpara, y una mejora 
continúa de seguridad para que el cliente se sienta seguro al utilizar 
la lámpara. 
 
- Compras: En términos globales, se inicia en el momento de la 
recolección del aceite doméstico que es reciclado,  lo cual debe ser 
buscado en las diferentes comunas de la región metropolitana y 
finaliza al momento de tener los derechos y obligaciones de 
reutilizar el aceite.  
 
II.3.2.2. FODA  
 
Es una herramienta de estudio de la situación de una empresa o un 
proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y 
Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en 
una matriz cuadrada, donde el cual ayudará a planear una estrategia de 
futuro. 
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Figura XXVI: FODA 
Fuente: Elaboración propia 
 
En conclusión el análisis FODA, ayudará a analizar la interacción entre 
las características del negocio y en el entorno que competirá la lámpara, 
precisando las fortalezas y debilidades, relacionadas con sus 
oportunidades y amenazas en el mercado, donde generará gran utilidad 
al análisis de mercado y en las estrategias de mercado para la toma de 
decisiones.  
 
Fortaleza  
- Utilización de un 
residuo reciclado 
- Personal capacitado. 
 
Oportunidad  
- Captar segmento no 
cubierto  
- Empresa de 
sustentabilidad  
- Producto de bajo costo 
de mantenimiento  
 
 
Debilidad  
- Empresa nueva en el 
rubro  
- Integrarse a un 
mercado ya establecido  
 
Amenaza 
- Requerimientos de 
inversión altos. 
- Poca conciencia de 
reciclado de aceite 
doméstico 
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Es por esto, que además permitirá conocer en un tiempo específico la 
situación real en que se encontrará la venta de lámparas en relación al 
macro y micro entorno, preparando para una mejor proyección donde se 
encontrarán desafíos actuales en el mercado y hacia el futuro de las 
lámparas  
 
II.4 Plan de marketing 
 
El plan de marketing es la herramienta de gestión por la que se 
determinarán los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar 
los objetivos determinados.  
 
El proceso de fabricación de lámparas con aceite doméstico reciclado se 
encuentra en su etapa de pre-factibilidad. Se espera que el pronóstico del 
mercado del aceite doméstico reciclado se siga expandiendo al mediano 
plazo, tomando así las medidas estratégicas necesarias para aprovechar 
las oportunidades que entrega el mercado en estos momentos. 
  
La principal pregunta en la primera fase del Plan de Marketing es saber 
dónde se quiere llegar, qué cosas se quieren lograr con la implantación 
del proyecto y el llevar a cabo el estudio correspondiente, para finalmente 
determinar cuáles son las mejores estrategias a seguir.  
 
Es por esto que se busca recoger todos los estudios de mercado realizados 
y los objetivos de marketing a conseguir será la estrategia a implementar, 
en cuanto a la planificación a seguir será para obtener un mejor 
funcionamiento. Donde para obtener mejores resultados se aplicará el 
método de las 7P, donde:  
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II.4.1 Las 7P 
 
Producto 
 
El producto es básicamente, mediante el reciclado del aceite doméstico de 
los habitantes, buscar una viabilidad de dar un uso energético. Donde 
esta lámpara tendrá atributos tangibles e intangibles que son fácilmente 
identificables, que abarcan empaque, color, precio y calidad, en cuanto a 
lo intangible se diferenciará de los productos sustitutos, ya que no es una 
lámpara que dañará al medio ambiente. Además de presta un buen 
servicio y que la reputación del vendedor sea la adecuada; la lámpara 
busca satisfacer las necesidades de iluminación a los habitantes de la 
región metropolitana cuando sea requerida. En tanto el boceto de la 
lámpara será así: 
 
 
Donde en la parte trasera, ira adherida una pequeña base donde 
contendrá el aceite reciclado ya filtrado, el cual dicha base será removible, 
para cuando ya sea acabada pueda ser cambiada con facilidad. Cabe 
mencionar que la lámpara va recubierta por una máscara, el cual 
provocará que no se apague la llama, además de proteger para que no 
ocurran 
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Especificaciones: 
- Tamaño acorde al mercado: 
- Alto rendimiento (1 Litro de aceite) 
- Alta luminosidad (1.8W) 
- 12 Horas de encendido  
- Fácil de transportar y usar  
 
Precio 
 
El precio será la cantidad de dinero que se cobrará por lámpara. En 
términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los 
consumidores dan a cambio de los beneficios de tener y usar la lámpara. 
Es por esto, que mediante una pregunta de la encuesta que se mostró con 
anterioridad que se realizó a los habitantes de la región metropolitana, el 
precio de la lámpara estará acorde con el mercado.  
 
 
Figura XXVII: Estimación de precio 
Fuente: Google From 
 
Donde, La empresa se mueve en un mercado conocido, donde ya hay 
competidores, por lo tanto, los precios establecidos pueden servir de 
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referencia. Estos valores de mercado deben considerarse para verificar 
que la empresa es competitiva, y más adelante considerar una nueva 
estrategia, en base a la agregación de valor, al proceso productivo de la 
lámpara con aceite doméstico reciclado. En conclusión mediante la figura 
mostrada con anterioridad, el precio de la lámpara fluctuará entre 
$10.000 a $19.990, un precio razonable para el mercado de lámparas que 
ya existe en la región metropolitana, donde en promedio la venta de 
lámparas en las grandes tiendas es de $17.990, es por esto que se a 
tomado la decisión de que el precio de la lámpara con aceite doméstico 
reciclado será de $15.990.  
 
Plaza 
 
Es relacionado con el recorrido físico del producto antes de llegar al 
consumidor o cliente. Se trata de la distribución, los intermediarios, la 
logística, los depósitos o almacenes, la recepción, procesado, despacho y 
entrega de pedidos. 
 
Es por esto que en primera instancia el abastecimiento será mediante 
camiones recolectores que pasarán por las diferentes comunas 
recolectando el aceite doméstico reciclado y dispensadores de aceites que 
serán retirados una vez por semana, donde dicho aceite será enviado a la 
industria para ser filtrado y procesado para ser incluida en la lámpara. 
Además cabe mencionar que la producción de lámparas será en la misma 
industrial.  Luego de ser fabricada será enviada al punto de venta, donde 
es de importancia localizar los puntos estratégicos de distribución  para 
que las lámparas sean identificadas y consumidas, y así "lograr el alcance 
deseado en el mercado.  
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Además existen los medios digitales lo que llaman “desintermediación”, 
es decir, el mayor acercamiento entre el fabricante y el consumidor final, 
con un número menor de intermediarios, donde esto ayudará a nuevos 
modelos de negocio para entregar al cliente una mayor satisfacción y 
experiencia de compra y uso de la lámpara con aceite doméstico reciclado. 
Es importante destacar que en el mundo del comercio electrónico los 
segundos y los minutos cuentan más en cuanto a la toma de decisiones 
para tener una mejor comodidad y satisfacción. 
 
Promoción 
 
Es importante tener  técnicas integradas para alcanzar objetivos 
específicos, donde genera curiosidad, expectativa, activa a los 
clientes,  generar lealtad para la compra de esta lámpara y así se 
incrementen las ventas. 
 
Entre estas estrategias pensadas están: 
 
- Cupones 
- Bonificaciones 
- Descuento por aceite reciclado  
- Promociones por compra de lámparas 
- Recompensas por ser cliente habitual 
 
Las posibilidades se multiplican con la publicidad digital, tanto en 
sitios web como en motores de búsqueda y clases informativas sobre el 
reciclado.  
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Personas 
 
La gente es de suma importancia para la realización de este proyecto, en 
primera instancia porque son los mismos habitantes los encargados de 
reciclar el aceite y segundo porque son los mismos habitantes que 
comprarán la dicha lámpara, es por esto que hay que tomar en cuenta 
muchísimos factores para un buen proceso de mercadotecnia. Así de tal 
manera para que el cliente se siente satisfecho con la lámpara, donde se 
deben investigar y saber qué es lo que desea, cuáles son sus gustos y 
preferencias. 
 
Entonces teniendo esa consideración ¿Qué sería de las marcas sin la 
gente?, entonces para tener un mejor servicio hacia la gente es necesario 
el uso de internet, ya que desde que se tienen las redes sociales se puede 
entregar la respuesta de manera casi inmediata.  
 
En cuanto a los trabajadores, tienen que tener un grado de capacitación 
alto, tanto como para la fabricación de las lámparas, recepción del aceite 
reciclado y filtración del aceite, ya que puede provocar diferentes daños, 
y por último para entregar un mejor servicio y producto al cliente.  
 
Proceso 
 
El proceso es la forma que tendrá lámpara y la tecnología que se utilizará 
para el desarrollo del proyecto, donde básicamente los tres puntos 
importantes a tratar; primero la tecnología que se utilizará será limpia 
donde no afectará al ambiente, segundo la materia prima principal es 
reciclada de los habitantes de la región metropolitana, y tercero el tamaño 
acorde al mercado.  
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Percepción 
 
Como industria es importante que los habitantes de la región 
metropolitana estén insertos en este proyecto, ya que lo que se busca es 
satisfacer las necesidades energéticas cuando sea una ocasión pertinente 
para el comprador. Es por esto que para que el cliente se familiarice, se 
creará una página web donde el cliente podrá estar informado del proceso 
del aceite reciclado, la creación de la lámpara y el funcionamiento, 
además de agregar portales para dejar opinión y contestar rápido; contar 
con los certificados correctos para crear confianza entre nuestros 
consumidores y así desmentir cualquier intento de suplantación o 
piratería en línea. 
 
 
II.5 Estrategia de negocios 
 
En este acápite se utilizará la metodología CANVAS para poder explicar el 
funcionamiento que tendrá la empresa para poder generar los ingresos 
respectivos.  
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Socios Claves  Actividades Claves  
Propuesta de 
Valor  
Relaciones con 
Clientes  
Segmentos de 
Clientes  
                   
Habitantes que 
reciclan aceite 
doméstico  
Recolección de 
aceite doméstico  
Cuidados con el 
medio ambiente  
 
Buen Servicio de 
atención  
Habitantes de 
la RM 
    
Filtrar aceite 
doméstico  
Disminución de 
gastos para los 
habitantes que 
utilicen la 
lámpara     
                
    Recursos Claves    Canales     
    
Bienes 
tangibles      Sitio Web      
    Personal     Comerciales     
    Local         
    Infraestructura         
                
                 
Estructura de Costos     Fuente de Ingreso     
              
Local, personal, mantención maquinarias, 
mantención de sitio web, mantención a camiones 
recolectores. 
Venta de lámparas con aceite doméstico 
reciclado  
Venta de repuesto para la lámpara    
                    
 
Tabla VIII: Canvas 
Fuente: Elaboración Propia   
Se explicará el modelo de negocios a seguir, donde:  
 
- ¿Quiénes son los socios?  
En este proyecto los socios claves serán los habitantes de la región 
metropolitana que reciclen el aceite que utilicen y sean entregados a 
los recolectores de aceites.  
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- ¿Cuáles son las actividades claves? 
Son dos actividades claves en este proyecto, el cual son de mucha 
importancia para la realización, donde en primera consta de la 
recolección del aceite doméstico, ya que es la principal materia prima; 
y la segunda consta de que para que el aceite pueda tener una nueva 
utilización es necesario filtrar el aceite, el cual debe pasar por 
diferentes máquinas para que quede utilizable.  
 
- ¿Cuál es la propuesta de valor que se ofrece y qué diferencia el 
producto?  
La propuesta de valor que será entregada por este proyecto, se iniciará 
con la disminución de daños ambientales, ya que los habitantes de la 
región metropolitana tendrán conciencia con el no reciclado de aceite 
doméstico. En cuanto a la disminución de costos se refiere a que los 
habitantes no deben gastar la misma cantidad de dinero, ya que esta 
lámpara no debe ser cargada y menos usar batería o pilas.   
 
- ¿Cuál es la relación con los clientes? 
Para entrar a un mercado ya existente con un producto innovador, 
será esencial el servicio de atención al cliente, para que el cliente sienta 
que además de llevar un buen producto tenga la satisfacción que fue 
bien atendido, donde se hará un seguimiento a los clientes.  
 
- ¿Qué tipo de segmento de clientes abarca? 
El segmento a abarcar en primera instancia son los habitantes 
residentes de la región metropolitana.  
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- ¿Qué recursos claves tendrá?  
El recurso clave este proyecto será el aceite doméstico reciclado por los 
habitantes. 
 
- ¿Por medio de qué canales se llegará al cliente? 
Los medios de canales para los clientes serán: voz a voz, pagina webs, 
comerciales y redes sociales, donde se informará a los clientes de las 
nuevas ofertas o convenios con este producto.  
 
- ¿Cuál es su estructura de costos? 
Unos de los principales costos asociados son los siguientes: Local, 
personal, mantención maquinarias, mantención de sitio web, 
mantención a camiones recolectores, entre otros. 
 
- ¿Cuáles serán sus fuentes de ingreso?  
Existirán dos fuentes de ingresos para este proyecto, el cual en primera 
instancia la más importante es la venta de las lámparas con aceite 
doméstico reciclado y como segunda fuente de ingreso, se considerará 
mantenciones asociadas a las lámparas, ventas de dispensador de 
aceite reciclado para ser cambiado en la misma lámpara. Se estima 
que las ventas de lámpara en primera instancia serán de un 80% en 
cuanto las ventas de los repuestos serán de un 20% anual. 
  
Son preguntas que comienzan a moldear la estructura del negocio, el 
cual busca generar utilidades, beneficios y estudia la posibilidad de 
una futura inversión en el proyecto de las lámparas con aceite 
doméstico reciclado.  
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III. ESTUDIO TÉCNICO 
 
El estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones 
tecnológicas para producir bienes y servicios que requieren, lo que 
además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. 
 
Este análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas 
y las instalaciones necesarias, por tanto, los costos de inversión y de 
operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita. 
 
El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño 
óptimo de la planta, determinación de la localización óptima de la 
planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, administrativo 
y legal. 
 
Además resolver preguntas referentes “a dónde, cuánto, cuándo, cómo 
y con qué producir lo que se desea”. Se busca el desarrollo de todo lo 
que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad propia del 
proyecto. 
 
III.1 Análisis y determinación de la localización óptima. 
 
Este análisis ayudará a analizar y determinar la localización óptima de la 
planta de fabricación de las lámparas, el cual mediante el tamaño, precio 
y situación en que se encuentre el terreno, se podrá tomar una 
determinada decisión. 
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III.1. Localización de la planta y comercialización  
 
Para lograr localizar la planta, se realizará un análisis de todos los puntos 
geográficos posibles y haciendo un esbozo de los costos asociados a la 
producción y personal involucrado.  
 
Para este caso, y considerando el factor de la materia prima, se requiere 
que la planta esté ubicada en el centro de Santiago, con el fin de que el 
trayecto del aceite retirado no sea de larga espera en la planta.   
 
Es por esto, que se evaluará las posibles alternativas de ubicación de la 
planta y luego se analizará de manera cuantitativa y cualitativa, sus 
ventajas y desventajas, a través de factores locacionales.  
 
De esta manera, se busca terrenos en diferentes comunas de la región 
metropolitana, donde en la siguiente tabla se demuestran tamaño y precio 
de arriendo de los terrenos:  
 
Comuna  Dirección  m2 Precio $ 
Santiago  Santiaguillo 1075 588 $       2.400.000 
Estación central  Barrio meiggs 300 $       1.200.000 
Estación central  Buzeta  400 $       2.100.000 
Quilicura Buenaventura 210 $       1.000.000 
 
Tabla IX: Localización de la planta 
Fuente: Elaboración Propia   
 
De la tabla IX, se pretende escoger el terreno apropiado para la instalación 
de la planta, el cual mediante la matriz de selección se podrá determinar, 
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es por esto que la tabla a continuación se explicara de la siguiente 
manera, se tendrán los siguientes criterios:  
 
- Costo: Se enfocará al costo que tendrá el terreno industrial. 
- Localización: Se refiere a que tan lejos se encuentra del centro de 
Santiago. 
- Dimensión: Se refiere al tamaño que tiene el terreno. 
 
De esta manera, en la siguiente tabla muestra los tres criterios ya 
definidos (estos criterios será definido en escala de uno a tres, donde 1 es 
malo y 3 es bueno) y las posibles localizaciones. Cabe destacar que la 
siguiente tabla se compone que cada criterio tiene un peso en porcentaje, 
el cual a mayor porcentaje más importancia, de este modo se multiplica 
el porcentaje por el valor escogido en la escala de 1 a 3, así quedando los 
siguientes resultados: 
 
% Criterios  Santiaguillo 1075 Barrio Meiggs Buzeta  Buenaventura 
0,3 Costos  0,3 0,9 0,3 0,9 
0,4 Cercanía  1,2 1,2 1,2 0,4 
0,3 Dimensión  0,9 0,6 0,9 0,6 
 Total  2,4 2,7 2,4 1,9 
 
Tabla X: Matriz de decisión  
Fuente: Elaboración Propia   
 
En conclusión, mediante la matriz de localización, como resultado del 
método de los puntajes se puede determinar que la localización óptima de 
la planta para ser instalada, donde se encontrará en barrio Meiggs 
ubicado en la comuna de Estación central, por tener la mayor calificación 
ponderada, cumpliendo todos los estándares necesarios para que la 
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planta cumpla sus expectativas. Además de considerar que el lugar de 
venta de lámparas y repuestos se hará directamente en la planta, lo que 
conlleva a que el flujo de personas que transitan por el barrios Meiggs es 
alto.  
 
III.2 Análisis y determinación del tamaño óptimo 
 
El tamaño óptimo de la planta, será la capacidad instalada de producción 
que tendría con todo lo que conlleva la producción por producto de la 
lámpara. 
 
Es por esto como se menciona en el punto anterior el tamaño óptimo de 
la planta cuenta con 300 mt2, el cual dicho terreno cuenta con dos piso, 
el primer piso se encuentra las maquinarias para la fabricación de la 
lámparas y repuestos; en tanto el segundo piso se encontrará las oficinas 
de los distintos cargos del personal que se tendrá en la planta.  
 
III.2.1. Cantidad diarias de lámparas  
 
La cantidad de lámparas diarias se estimará con la tabla IV “Estimación 
de habitantes que estén dispuesto a comprar”, el cual se enfocará en el 
las cantidades de personas que estén dispuestas a cancelar el precio de 
la lámpara.  
 
Es por esto, que la cantidad de personas que estén dispuesta a comprar 
será dividida por el número de semanas que hay en un año (52 semanas) 
para luego el resultado obtenido será dividido por los días hábiles que 
existe en una semana (5 días hábiles), obteniendo los siguientes 
resultados que la producción diaria de lámparas será de 30.  
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Como en primera instancia no se podrá abarcar la totalidad de los 
habitantes de la región metropolitana, en un comienzo se espera cumplir 
la necesidad de un 3% de la población de la región metropolitana, se 
espera que a medida que transcurren los años, la producción siga 
aumentando, con el fin de que al quinto año del proyecto, las ventas de 
lámparas este dentro del 4% de la población de la región metropolitana.  
 
III.2.2. Cantidad diarias de botellas 
 
A su vez la cantidad diarias de botellas con aceite reciclado, se pretenderá 
que la producción de botellas sea un 80% de botellas y un 20% de 
lámparas, lo que quiere decir que por cada lámpara fabricada por lo 
menos sean fabricadas 3 botellas, quedando como producción diaria de 
botellas con aceite ya reciclado en 90 botellas.  
 
Así mismo como se espera que la producción de lámparas valla en 
aumento, para las botellas se espera que sea de igual manera, esto se 
verá reflejado en la siguiente matriz:  
  
 Matriz de cantidad de botellas a producir  
 2018 2019 2020 2021 2020 
2018 18.240 14.592 11.674 9.339 7.471 
2019   24.320 19.456 15.565 12.452 
2020     24.320 19.456 15.565 
2021       24.320 19.456 
2022         24.320 
Total 18.240 38.912 55.450 68.680 79.264 
% de compra  80% Repuestos 2   
 
Tabla XI: Matriz de producción de botella con aceite reciclado    
Fuente: Elaboración Propia 
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III.2.3 Requerimientos 
 
Los requerimientos para la lámpara es necesario tener el abastecimiento 
para ser modificadas diariamente, como se demuestra en el punto 
anterior III.2.2, el procesamiento diario de lámparas es de 30, por lo que 
es necesario que la mano de obra aplicada en cada lámpara sea minuciosa 
para lograr el resultado esperado. 
 
En tanto el requerimiento del aceite es necesario que los habitantes 
reciclen el aceite, para que sea depositado en los dispensadores 
dispuestos en puntos limpios o simplemente llamar al call center de la 
planta para que el camión se dirija hasta su vivienda. Además es de 
considerar como insumo, es las maquinarias para cumplir con el proceso 
de creación de las lámparas y de las botellas, donde se podrán encontrar 
las siguientes maquinarias para dichas fabricaciones: 
 
- Máquina de filtrado  
- Máquina de embotellado  
- Máquina de fabricación de lámparas  
- Maquina empaquetadora 
 
III.2.4 Programación de llegada de lámparas y Botellas  
 
La programación de la llegada de las lámparas para ser adaptadas, será 
por lo menos dos veces por semanas, ya que el nivel de producción diaria 
es alta, donde los días de llegada será los días lunes y jueves, con el fin 
de abastecer la planta y cumplir las metas necesarias de producción 
diaria. 
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De igual manera, la industria se abastecerá de botellas, dichas botellas 
también llegaran por lo menos dos veces por semana, el cual lo harán en 
lotes de 300 botellas. Se espera que el llegado de botellas sea los días 
lunes y miércoles.  
 
III.2.5 Programa de producción 
 
La programación de producción consiste en la fijación de planes y 
horarios de la producción, de acuerdo a la prioridad de la operación a 
realizar, determinando su inicio y fin, para lograr el nivel más eficiente. 
 
Es por esto que la llegada del personal de toda la semana será a las 8:30 
am y su hora de salida será a las 17:30 horas. Los días sábado su jornada 
de trabajo será de 9:00 am a 14:00, con el fin de cumplir sus 45 horas 
semanales.  
 
Los operarios durante su jornada laboral son de fabricar 30 lámparas 
diarias y 90 botellas con aceite reciclado. Todos los operarios contarán 
con una hora de colación, donde estará la disposición de un casino donde 
puedan calentar su comida. 
 
III.2.6. Ruta óptima de retiro por semana  
 
Como se menciona con anterioridad en el punto III.2.1 la producción 
diaria de lámparas será de 30 lámparas, como se estimó en el capítulo 
anterior la venta de botellas con aceite será mayor que el de las mismas 
lámparas, por lo tanto la cantidad de aceite a retirar por semana en cada 
comuna se estima que sea de 10 litros semanales aproximadamente por 
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comunas. Es por esto que la ruta adecuada de retiro de aceite se mostrará 
en la siguiente imagen:  
 
 
Figura XXVIII: Ruta de retiro de aceite   
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los días lunes abarcará las comunas de color morado, donde se 
encuentran: La Pintana, Puente Alto, San Bernardo, El Bosque, San 
Ramón, La Cisterna y por último La Granja. 
 
Los días martes abarcará las comunas de color naranjo, donde se 
encuentran: Pedro Arriges Cerda, Lo Espejo, Cerrillos, Maipú,  Lo Prado, 
Pudahuel, Cerro Navia, Quinta normal y por último Estación Central. 
 
Los días miércoles abarcará las comunas de color verde, donde se 
encuentran: Independencia, Renca, Quilicura, Huechuraba, Conchalí y 
Recoleta. 
 
Los días jueves abarcará las comunas de color celeste, donde se 
encuentran: Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y Peñalolén. 
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Los días viernes abarcará las comunas de color amarillo, donde se 
encuentran: San Miguel, San Joaquín, Macul, Ñuñoa, Providencia y 
Santiago. 
 
III.2.7 Conclusión del tamaño óptimo  
 
Los factores que sirvieron como base para determinar cómo sería el 
tamaño óptimo de la Planta fueron considerados en base a inversión 
inicial, demanda insatisfecha y localización óptima.  
 
El presente proyecto asume la responsabilidad de cubrir cierta demanda 
insatisfecha, en base a una inversión inicial. Luego, se comienza a definir 
el tamaño óptimo en cuanto a vías de procesamiento, ya que son parte 
fundamental de la capacidad procesada de la Planta.  
 
En conclusión, el tamaño óptimo de la Planta de Procesamiento cumple 
con las características necesarias para cubrir tanto la brecha entre la 
oferta y la demanda actual. 
 
III.3 Identificación y descripción del proceso  
 
El flujo de procesos ofrece una descripción visual de las actividades 
implicadas en un proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, 
facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las 
demás.  
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Además la descripción de proceso es la capacidad instalada de producción 
que tendría con todo lo que conlleva la producción por producto. 
 
La consideración de la planta estará basada en el flujo de proceso, que se 
analizará en el siguiente diagrama: 
 
 
Figura XXIX: Diagrama Bizagi  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Es por esto que la figura XXX, se analizará los siguientes procesos en 
detalle: 
 
Proceso 1, filtrado y embotellado del aceite: 
 
 Retiro del aceite reciclado:  
Camiones especiales que pasarán por los hogares de las diferentes 
comunas de la Región Metropolitana recogiendo los residuos de aceite 
reciclado, el cual irá directamente a la industria. El retiro de aceite será 
todos los días mediante un camión, el cual será dividido para diferentes 
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sectores de la región metropolitana, con el fin de abarcar todos los puntos 
que se encontrarán los dispensadores de aceites.  
 
En primera instancia el camión hará la colecta en el sector poniente de 
Santiago, el cual abarca principalmente por las comunas de 
Cerrillos, Maipú, Estación Central, Quinta Normal, Pudahuel, Lo 
Prado y Cerro Navia, además de considerar las comunas de Renca, 
Quilicura, Independencia, Huechuraba, Conchalí y Recoleta. Donde la 
zona de Santiago Poniente es una zona de gran crecimiento habitacional. 
 
En tanto cuando el camión termine el sector poniente, su nuevo destino 
es abarcar el sector Oriente, los que corresponden a las siguientes 
comunas de la Región Metropolitana: Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Lo 
Barnechea, Vitacura, La Reina, Peñalolén, La Granja, Macul, San 
Joaquín, La Florida, El Bosque, La Cisterna, San Ramón, Lo Espejo, Pedro 
Aguirre Cerda, San Miguel, La Pintana, Pirqué, Puente Alto y San José de 
Maipo. 
 
Por otro lado, los habitantes que llaman al call center para el retiro de 
aceite en su hogar, se hará los días sábados durante el transcurso de la 
mañana. 
 
 Proceso de llegado a la industria:  
El camión que es encargado de ir a retirar el aceite, llega a la fábrica y al 
momento de ingresar es posicionado en la compuerta de retiro de aceite.  
 
 Procesos de retiro: 
Los operarios sacan el aceite y es colocado en el dispensador por los 
mismos operarios.  
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 Filtrado: 
Una vez de haber dejado el aceite en el dispensador, se comienza a 
trasladar en un trayecto corto a la máquina de filtrado, donde la máquina 
separará el aceite y los desechos, para luego pasar nuevamente por otra  
máquina de filtrado para lograr que el aceite quede en perfectas 
condiciones. Una vez ya filtrado el aceite, se traslada mediante una 
tubería sellada (para no ser dañado el aceite).  
 
 Proceso de embotellado: 
El funcionamiento de la siguiente máquina será la encargada de envasar 
el aceite en frascos de un litro, para ser enviada al almacenaje. 
 
En tanto, el proceso 2 de la lámpara es:  
 
 Proceso de almacenaje: 
El proceso de almacenaje consiste en la llegada de las lámparas a la 
planta. 
 
  Proceso de unión  
El proceso se basará en la unión del envase con el aceite listo para ser 
adherido a la lámpara para su funcionamiento.  
 
 Proceso de prueba: 
Este proceso consta de un operario, el cual estará denominado en el 
sector de control de calidad, el cual controlará si la lámpara cumple con 
todos sus estándares necesarios para un buen funcionamiento, en el caso 
que la lámpara no cumpla sus entandares, será devuelta al almacenaje 
para ser revisada con minuciosamente.  
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 Proceso de embalaje: 
Una vez ya inspeccionada por el operario y aprobada por el operario, 
comienza el proceso de embalaje de la lámpara, el cual será cubierto de 
tal manera que no sufra ningún tipo de daño.  
 
 Proceso de almacenaje: 
Para finalizar el proceso, las lámparas ya embaladas serán enviadas al 
almacenaje para luego ser comercializadas. 
 
III.4. Layout 
 
Se analizará la forma en que se ordenarán los distintos sectores de la 
Planta, con el fin de lograr una correcta armonía entre estos, en pos de 
una productividad óptima, es por esto que se analizará el siguiente 
diagrama: 
 
Figura XXX: Diagrama Layaut Primer piso  
Fuente: Simio 
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Figura XXXI: Diagrama Layaut Segundo piso  
Fuente: Simio 
 
III.5. Determinación de la organización humana y jurídica del 
proyecto  
 
La estructura organizacional del proyecto será encabezada por una 
Gerencia General, la cual será la encargada de administrar todos los 
departamentos en la empresa. 
 
Operaciones, encargado del área productiva (recepción, almacenaje, 
proceso, mantención de equipos y requerimiento de materiales) es quien 
dirige la operación de la empresa, velando por el correcto rendimiento de 
la línea productiva, donde el requisitos para el cargo es tener un título 
universitario ingeniero industrial o ingeniero civil industrial y experiencia 
laboral referente a alguna industria sobre el reciclado.  
 
Administración y Finanzas encargado de lo contable en la empresa 
(incluye remuneraciones, compras, prevención, etc.). Se estima que el 
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encargado de área obtenga título universitario de ingeniero comercial con 
experiencia en empresa en el área financiera. 
 
Ejecutiva de ventas, encarga de negociar en la planta y expandir las 
ventas de las lámparas, donde se espera que la ejecutiva tenga 
experiencia en el área de ventas en distintas empresas.  
 
Prevencionista, encargado de la seguridad de todos los operarios de la 
planta y encargado de capacitar a los trabajadores para cumplir las 
normas necesarias de la planta, este encargado será anexo a la planta el 
cual prestará servicios, debe contar con título universitario de ingeniero 
en prevencioncita de riesgo y además con cursos de residuos peligrosos. 
Contador, encargado de la contabilidad de la planta, este encargado será 
anexo a la planta el cual prestará los servicios necesarios. 
 
Marketing, encargado de la publicidad y diseñador de la página web de la 
planta, este encargado hará asesorías a la planta, es necesario que el 
encargado tenga título universitario en marketing y experiencia en el área. 
 
Informático, encargado de resolver problemas computacionales de la 
planta y sostenedor de la página web, este encargado solo trabajara 
esporádicamente, solo cuando sea necesitado en la planta. Además para 
obtener el puesto es necesario que tenga título universitario ingeniero en 
informática y además cursos relacionado en páginas web.  
Además se hará parte la persona jurídica, el cual será el encargado de ser 
capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 
representada judicial o extrajudicialmente, es necesario que la persona 
cuente con título de abogado y esperécenla en el área de persona jurídica. 
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Personalidad jurídica será una empresa  SPA, el cual mediante la sociedad 
podrá ser administrada por uno o más de los accionista, que podrán 
actuar conjunta e indistintamente, o por un tercero que designen las 
partes.   De esta manera el régimen tributario de este estudio será un 
Semi integrado.  
 
Para obtener un mejor orden de la estructura de la planta, se analizará el 
siguiente organigrama: 
 
 
Figura XXXII: Organigrama de la planta   
Fuente: Elaboración Propia 
 
III.6 Identificación de los factores ambientales 
 
Como se hizo mención en el capítulo I del presente, el proyecto consta de 
una serie de normativas y leyes de las cuales debe cumplir para llevarse 
a cabo, las cuales son: 
 
La Ley 20920, es una de las más importantes para la planta ya que 
establece “el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad 
Gerente General  
Jefe de planta
Operarios
Secretaria
Prevencionista 
Contador Marketing Informatico
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extendida del productor y fomento al reciclaje3”, esto ayudará  a generar 
conciencia de los habitantes en cuanto al reciclaje del aceite y 
principalmente para la industria, de tal modo que en la planta existirán 
basureros distintivos para el reciclado de plásticos, vidrios, papel, etc.  
 
Una de las leyes que aplicara la planta es la Ley 19300, donde  habla de 
“El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la 
protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la 
conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones 
de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre 
la materia4”, con el fin de establecer los estándares de contaminación en 
la planta, los operarios tendrán su uniforme de seguridad (overol, zapatos, 
guantes), el cual deberán usar obligatoriamente para ingresar a la planta. 
 
La Ley 16.744 se aplicará en accidentes laborales, ya que mediante el  
Artículo 1 se declara tener obligatorio el seguro social contra riesgos de 
Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la planta estará 
asociada a la ACHS, en el caso que ocurra un accidente de trayecto y/o 
accidente laboral. 
 
En cuanto al código del trabajo se aplicarán los artículos 159, 160, 161, 
para las desvinculaciones por diversas causas, Artículo 7 sobre los 
contratos del trabajo, Artículo 55 sobre las remuneraciones a los 
trabajadores. Esto se aplicará con el fin de cumplir los estándares 
necesarios para el cumplimento de los trabajadores.  
El decreto N°43, ayudará a establecer las condiciones de seguridad de las 
instalaciones de almacenamiento de sustancias peligrosas, donde 
                                       
3 https://www.leychile.cl 
4 https://www.leychile.cl 
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básicamente en la planta se verá reflejada por la cantidad de extintores 
que habrá, de tal manera que el prevencionista de riesgo es el encargado 
de capacitar a los operarios ante cualquier suceso de emergencia en la 
planta.  
 
El Decreto N°148, ayudará a establecer las condiciones sanitarias y de 
seguridad mínimas a que deberá someterse la planta, tenencia, 
almacenamiento, transporte, tratamiento, reusó, reciclaje, disposición 
final y otras formas de eliminación de los residuos peligrosos, con el fin 
de que los trabajadores estén en un ambiente laboral cómodo y seguro, 
esto se verá reflejado en salidas de emergencias, señaléticas y zonas de 
seguridad. 
 
El Decreto N°167 se basa en el trasporte de sustancias peligrosas que 
constituye un factor de alto riesgo para la comunidad. Es por esto que 
existirá una serie de exigencia del conductor, de las cuales son: 
 
- Tener mínimo 20 años de edad. 
- Poseer licencia clase B por al menos 2 años. 
- Poseer licencia clase A2 o A3 o A4 por al menos 2 años. 
- Poseer licencia clase A5 
- Experiencia en transporte de residuos peligrosos  
 
El Decreto N°254, generará requisitos de seguridad y salud ocupacional, 
a fin de establecer el marco básico de garantías y responsabilidades que 
garantice un adecuado nivel de protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores y trabajadoras. 
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III.7 Análisis de la disponibilidad y Costo de suministros e Insumos  
 
El objetivo es resolver todo lo concerniente a la instalación y el 
funcionamiento de la planta, desde la descripción del proceso, adquisición 
del equipo y la maquinaria, se determina la distribución óptima de la 
planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá 
de tener la planta productiva.  
La disponibilidad se refiere básicamente a la disponibilidad de aceite en 
la región metropolitana, como se mostró en capitulo II, la demanda que 
existe de los habitantes que reciclan el aceite es de un 30,4 % de la 
población, lo que deja en evidencia que la disponibilidad de aceite que 
existe en la región metropolitana es altísima, lo cual favorece a la planta.  
En tanto, además se tiene que considerar todos los costos asociados a la 
planta como también los insumos necesarios, en donde se dividirá en: 
- Costos de Inversión: Estos costos son referidos a cuanto la planta 
tiene que invertir para que esté en funcionamiento la planta, donde 
se puede encontrar todas las maquinarias, basureros, extintores,  
insumos para las oficinas, computadores, escritorios, sillas, 
muebles, todo lo necesario tanto para la planta como para las 
oficinas. Además de considerar que es necesario la contratación de 
una empresa particular la contribución de la empresa.  
- Gastos Fijos: Estos gastos son referidos a cuanto tiene que gastas 
la planta mensual y anual, por lo general estos gastos no sufren 
modificaciones. Se puede encontrar tanto insumos para la planta 
como la empresa, además de considerar las remuneraciones que 
tendrán los trabajadores.  
- Gastos Variables: Los gastos variables, como dice su nombre no son 
establecidos anualmente, si no que pueden sufrir variaciones, 
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básicamente en estos gastos se refiere a cuánto será el precio de 
importar las lámparas y botellas.  
III.8 Conclusiones del Estudio Técnico  
 
A nivel comunal, la comuna de Estación Central logró reunir las 
características necesarias para instalar la Planta. El tamaño óptimo de la 
planta se distribuye en un terreno de 300mts2 la que incluye unas 
oficinas aledañas al galpón, para labores administrativas tanto de servicio 
de procesamiento como para la comercialización.  
 
Por otro lado, la planta de procesamiento contará con un personal de 13 
trabajadores aproximadamente, además se debe incluir las asesorías 
prestadas por el contador, prevencioncita, informático y marketing. Con 
el fin de que dichas asesorías aporten en gran ayuda para un buen 
funcionamiento de la planta. 
 
Así mismo se analizó con minuciosidad  el retiro del aceite, ya que es un 
pilar fundamental para la planta, donde se destaca que el retiro del aceite 
tiene que ser por todas las comunas de la región metropolitana con el fin 
de abarcar toda la demanda de aceite prestada por los habitantes. Cabe 
recalcar que en tanto el retiro como el proceso de creación de la lámpara 
tiene que ser muy minuciosa, ya que se trabajará con un producto 
inflamable.   
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IV. ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO  
 
Con los estudios anteriores realizados, se podrá realizar de manera 
óptima la determinación de inversiones necesarias para la planta.  
 
Este estudio, tiene como finalidad cuantificar todos los materiales, 
remuneraciones del personal, equipos y maquinaria, descritos en el 
Estudio Técnico, contemplando las inversiones previas a la puesta en 
marcha y durante la operación del proyecto. Se debe expresar en términos 
monetarios todos los análisis realizados en el estudio técnico 
 
Se debe calcular la rentabilidad de la inversión en términos de los índices 
más utilizados. Se deben identificar los riesgos asociados al 
comportamiento del mercado, al uso de las tecnologías, a la asertividad 
en el cálculo de los costos de inversión y a la posible rentabilidad 
económica inferior a la esperada. 
 
IV.1. Estudio económico  
 
El presente anejo tiene por finalidad establecer la rentabilidad de la 
inversión en el proyecto. En el que figura de manera sistemática y 
ordenada la información de carácter monetario, en resultado a la 
investigación y análisis efectuado en la  Estudio Técnico; que será de gran 
utilidad en la evaluación de la rentabilidad económica del proyecto.  
 
IV.1.1. Evaluación de remuneraciones  
 
El costo de mano de obra es uno de los factores de operación más 
importantes del proyecto, puesto que son las personas las que impulsan 
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la operación de la Planta. A continuación, se hará un desglose de las 
remuneraciones del personal. 
 
Las remuneraciones del personal se basan en los precios del mercado 
laboral, los cuales son calculados de manera mensual incluyendo la renta 
líquida, leyes sociales y gratificaciones. 
 
   Mensual  
Planta  Cantidad  Sueldo liquido  Total  
Conductor  1  $            440.000   $           440.000  
Encargado de descarga de aceite  1  $            390.000   $           390.000  
Encargado de Filtrar  1  $            450.000   $           450.000  
Encargado de embotellado  1  $            450.000   $           450.000  
Bodeguero  1  $            500.000   $           500.000  
Encargado de control de calidad 1  $            450.000   $           450.000  
Encargado de unión y embalaje  1  $            450.000   $           450.000  
Aseo  1  $            300.000   $           300.000  
Total 8  $   3.430.000,00   $       3.430.000  
    
Oficina  Cantidad  Sueldo  Total  
Gerente General  1  $         2.000.000   $       2.000.000  
Jefe de planta  1  $         1.000.000   $       1.000.000  
Secretaria  1  $            450.000   $           450.000  
Guardias  2  $            380.000   $           760.000  
Total 5  $         3.830.000   $       4.210.000  
 
Tabla XII: Remuneraciones del personal   
Fuente: Elaboración Propia   
 
El servicio de producción contará con una dotación de personal total de 
13 personas en jornadas laborales normales, donde en personal de planta 
cuenta con 8 persona, en tanto en administración cuenta con un personal 
de 5 personas. 
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IV.1.2. Costos de inversión en activos fijos:  
 
Los costos de inversión, corresponderán a aquellos que se incurren en la 
adquisición de los activos necesarios para poner el proyecto en 
funcionamiento, de tal manera son todos aquellos costos que se dan 
desde la concepción de la idea que da origen al proyecto hasta poco antes 
de la producción del primer producto. 
 
De esta manera, en la siguiente tabla se muestra los implementos 
necesarios de inversión para la planta, donde estará contemplado para 
todo el proceso productivo.  
 
Costos de inversión:  
Planta   Pesos   Cantidad   Total   
Máquina de filtrado  $           7.450.000  2  $          14.900.000  
Máquina de embotellado   $           9.150.000  1  $            9.150.000  
Mesa   $                 89.250  1  $                  89.250  
Basurero Desecho aceite  $                 24.990  4  $                  99.960  
Basurero Botella plástica  $               189.000  1  $                189.000  
Basurero Botella Vidrio   $               189.000  1  $                189.000  
Extintores   $                 35.000  11  $                385.000  
Camión   $         16.440.000  1  $          16.440.000  
  Total   $          41.442.210  
 
Tabla XIII: Costos de inversión de activo fijos de la planta    
Fuente: Elaboración Propia 
 
De igual manera se busca analizar los costos asociados a las oficinas que 
implicará tener la planta, donde a igual que en el caso anterior se 
demostrará el precio unitario de cada producto y la cantidad óptima para 
el funcionamiento de las oficinas. 
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Oficinas   Pesos   Cantidad   Total   
Escritorios   $                 35.000  7  $                245.000  
Mesa   $               100.000  1  $                100.000  
Computadores  $               219.990  5  $            1.099.950  
Sillas escritorios   $                 14.990  10  $                149.900  
Sillones   $               259.990  1  $                259.990  
Fotocopiadora multifuncional   $               399.000  1  $                399.000  
Muebles   $                 65.000  3  $                195.000  
Mesa comedor   $                 50.000  3  $                150.000  
Microondas  $                 39.990  1  $                  39.990  
Silla comedor   $                   4.990  15  $                  74.850  
  Total   $            2.713.680  
 
 Tabla XIV: Costos de inversión de activos fijos de las oficinas     
Fuente: Elaboración Propia 
 
En conclusión dado los siente costos asociados a la inversión, también se 
deberá considera la constitución de la empresa, la cual será mediante una 
empresa llamada “Lof work”5 la cual se dedica a prestar los servicios 
necesarios para la creación de una empresa y además considerar gastos 
municipales donde se cancelará el sitio donde se ubicaran los basureros 
para que los habitantes dejen su aceite reciclado. Por lo tanto este precio 
también se debe considerar a los costos de inversión para la planta, 
quedando detallado en la siguiente tabla:   
 
Puesta en Marcha   $           2.682.872  
Capital de Trabajo   $           4.956.714  
Activos Fijos   $         44.155.890  
Total inversión   $         51.795.476  
Tabla XV: Costos total de inversión  
Fuente: Elaboración Propia 
                                       
5 http://www.lofwork.cl/ 
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IV.1.2. Costos de Fijos y Variables  
 
Los costos representan los egresos, tanto fijos (remuneraciones, 
arriendos, gastos comunes), como variables (sujetos a variaciones de la 
operación). A continuación, se determinarán los costos de acuerdo a los 
datos recopilados y en base a cálculos propios. En la siguiente tabla, se 
mostrará los costos fijos y los costos variables desde el primer año de 
operación hasta el año 5. 
 
- Costos Fijos: 
 Precio mes  Meses  Precio anual  
Arriendo Terreno planta M  $           1.200.000  12  $      14.400.000  
Sueldos Anuales   $           7.640.000  12  $      91.680.000  
Luz   $                 45.000  12  $            540.000  
Agua   $                 30.000  12  $            360.000  
Gas  $                 49.500  12  $            594.000  
Teléfono   $                 15.000  12  $            180.000  
Página Web  $                 20.000  12  $            240.000  
Asesoría contador   $               300.000  12  $         3.600.000  
Asesoría prevencionista  $               300.000  12  $         3.600.000  
Asesoría marketing   $               300.000  12  $         3.600.000  
Asesoría Informatico   $               300.000  12  $         3.600.000  
Insumos de oficinas   $                 50.000  12  $            600.000  
insumos de limpieza  $                 35.000  12  $            420.000  
Insumos de embalaje   $                 50.000  12  $            600.000  
Insumos personal   $                 70.000  12  $            840.000  
Insumos de lámparas  $               400.000  12  $         4.800.000  
Insumos de Botellas   $               200.000  12  $         2.400.000  
Uniforme personas por 10 
trabajadores   $               500.000  2  $         1.000.000  
Bencina camión   $                 50.000  12  $            600.000  
  Total   $    133.654.000  
 
Tabla XVI: Costos Fijos      
Fuente: Elaboración Propia 
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- Costos Variables  
 
En tanto los costos variables que existen en la planta, será básicamente 
la compra de las lámparas y botellas  
 
 
Tabla XII: Costos Variables       
Fuente: Elaboración Propia 
 
IV.1.4. Capital de trabajo  
  
El capital de trabajo es el monto de dinero necesario para mantener 
operativo el proyecto hasta que éste comience a generar ingresos que 
permitan cubrir los egresos del proyecto. A continuación, se usará el 
Método del Mayor Déficit para obtener el capital de trabajo requerido para 
efectos del Proyecto.  
 
Para la obtención del capital de trabajo, se determinaron los ingresos y 
los egresos propios del funcionamiento de la planta, en periodos definidos 
en meses y además con distintos porcentajes dependiendo las estaciones 
climáticas que existirán en la región metropolitana.  
 
Los costos variables y los costos fijos fueron definidos dentro de los 
egresos de la planta. Por otro lado, los ingresos están definidos por el 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
q Lámparas 9.120 12.160 12.160 12.160 12.160
q Botellas 18.240 38.912 55.450 68.680 79.264
Lámparas 
importadas 4.990$            45.508.800$     60.678.400$     60.678.400$     60.678.400$     60.678.400$     
Botellas 
importadas 150$               2.736.000$       5.836.800$       8.317.440$       10.301.952$     11.889.562$     
Total Costos 
Variable 48.244.800$     66.515.200$     68.995.840$     70.980.352$     72.567.962$     
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Precio y la cantidad de demanda mensual. El saldo final es la resta entre 
ingresos y egresos, estos saldos sumados consecutivamente entregan el 
saldo acumulado, el cual es el parámetro principal para definir el capital 
de trabajo del proyecto. Este método se analizará en los siguientes 
gráficos: 
 
 Año 1  
 
Figura XXXIII: Evaluación de capital de trabajo año 1       
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el gráfico anterior, en donde se grafica el saldo acumulado versus los 
periodos definidos para el cálculo del capital, se puede apreciar que el 
mayor déficit se ubica en el mes de octubre, pero como se aprecia no se 
puede llegar a una conclusión, ya que  no existen valores positivos, lo que 
conlleva a que el capital de trabajo se exprese en el siguiente año, dando 
el siguiente gráfico: 
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-10.000.000
-8.000.000
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Figura XXXIV: Evaluación de capital de trabajo año 2       
Fuente: Elaboración Propia 
 
De igual manera en el gráfico anterior, en donde se grafica el saldo 
acumulado versus los periodos definidos para el cálculo del capital, se 
puede apreciar que el mayor déficit se ubica en el mes de enero, donde 
queda como el mejor déficit es  -$4.956.714.- 
 
IV.1.5. Evaluación de ingresos  
  
En base a los puntos mostrados con anterioridad, es necesario saber qué 
precio tendrán finalmente cada año la lámpara y la botella, es por esto 
que en base al mercado se estimó que el precio de dichos productos 
aumentará sólo un 2% anual, de tal manera que se verá reflejada en la 
siguiente tabla:  
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Tabla XVIII: Variación de precios       
Fuente: Elaboración Propia 
 
IV.2 Evaluación financiera 
 
Mediante el cálculo del Flujo de caja, se podrá cuantificar cuán rentable 
es el proyecto de lámparas con aceite doméstico reciclado, utilizando 
indicadores como el VAN (Valor Actual Neto), la TIR (Tasa Interna de 
Retorno) y el Payback (periodo en que retorna la inversión inicial). En base 
a los datos mostrados con anterioridad, se pretende analizar dos flujos de 
cajas, los cuales serán:  
 
- Flujo de Caja Puro  
- Flujo de Caja Financiado 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
q lámparas anual 9.120 12.160 12.160 12.160 12.160
q botellas anual 18.240 38.912 55.450 68.680 79.264
tasa de crecimiento q 3% 4% 4% 4% 4%
Precio lampara 15.990$                 16.310$             16.636$               16.969$              17.308$             
Precio botella 1.500$                   1.530$               1.561$                 1.592$                 1.624$               
Aumento de precio anual 2%
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IV.2.1. Flujo de Caja Puro
  
Año 0 1 2 3 4 5
Ingreso por Venta $ 173.188.800 $ 228.764.621 $ 289.447.763 $ 315.664.724 $ 339.162.816
Costos variables -$ 48.244.800 -$ 63.662.464 -$ 69.055.375 -$ 70.980.352 -$ 72.567.962
Margen Operacional $ 124.944.000 $ 165.102.157 $ 220.392.388 $ 244.684.372 $ 266.594.854
Gastos Fijos -$ 41.974.000 -$ 41.974.000 -$ 41.974.000 -$ 41.974.000 -$ 41.974.000
Remuneraciones -$ 91.680.000 -$ 91.680.000 -$ 91.680.000 -$ 91.680.000 -$ 91.680.000
Depreciación -$ 16.952.632 -$ 13.706.592 -$ 13.496.667 $ 0 $ 0
Ganancia de Capital $ 23.895.000
Pérdida del Ejercicio Anterior -$ 25.662.632 -$ 7.921.067
Utilidad antes de Impuestos $ 0 -$ 25.662.632 -$ 7.921.067 $ 65.320.654 $ 111.030.372 $ 156.835.854
Impuesto 27% -$ 17.636.577 -$ 29.978.201 -$ 42.345.681
Utilidad después de impuesto $ 0 -$ 25.662.632 -$ 7.921.067 $ 47.684.078 $ 81.052.172 $ 114.490.174
Depreciación $ 16.952.632 $ 13.706.592 $ 13.496.667 $ 0 $ 0
Ganancia de Capital -$ 23.895.000
Valor residual $ 23.895.000
Pérdida del Ejercicio Anterior $ 25.662.632 $ 7.921.067
Flujo operacional $ 0 -$ 8.710.000 $ 31.448.157 $ 69.101.811 $ 81.052.172 $ 114.490.174
Inversión -$ 46.838.762
Capital de Trabajo -$ 4.956.714
Recuperación Capital de Trabajo ® $ 4.956.714
Flujo No Operacional -$ 51.795.476 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.956.714
Flujo de Caja -$ 51.795.476 -$ 8.710.000 $ 31.448.157 $ 69.101.811 $ 81.052.172 $ 119.446.887
Flujo de Caja Descontado -$ 51.795.476 -$ 7.941.284 $ 26.142.090 $ 52.372.958 $ 56.008.622 $ 75.255.393
Valor Actual Neto (VAN) $ 150.042.304 Tasa de descuentos 9,7%
TIR 56% PayBack Año 3
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IV.2.2. Flujo de Caja Financiado
Año 0 1 2 3 4 5
Ingreso por Venta $ 173.188.800 $ 228.764.621 $ 289.447.763 $ 315.664.724 $ 339.162.816
Costos variables -$ 48.244.800 -$ 63.662.464 -$ 69.055.375 -$ 70.980.352 -$ 72.567.962
Margen Operacional $ 124.944.000 $ 165.102.157 $ 220.392.388 $ 244.684.372 $ 266.594.854
Gastos Fijos -$ 41.974.000 -$ 42.813.480 -$ 43.669.750 -$ 44.543.145 -$ 45.434.007
Remuneraciones -$ 91.680.000 -$ 91.680.000 -$ 91.680.000 -$ 91.680.000 -$ 91.680.000
Depreciación -$ 16.952.632 -$ 13.706.592 -$ 13.496.667 $ 0 $ 0
Gastos financieros (intereses) -$ 2.880.000 -$ 2.381.189 -$ 1.846.464 -$ 1.273.239 -$ 658.741
Ganancia Capital $ 23.895.000
Pérdida del Ejercicio Anterior -$ 28.542.632 -$ 14.021.736
Utilidad antes de Impuestos $ 0 -$ 28.542.632 -$ 14.021.736 $ 55.677.771 $ 107.187.989 $ 152.717.105
Impuesto 27% -$ 15.032.998 -$ 28.940.757 -$ 41.233.618
Utilidad después de impuesto $ 0 -$ 28.542.632 -$ 14.021.736 $ 40.644.773 $ 78.247.232 $ 111.483.487
Depreciación $ 16.952.632 $ 13.706.592 $ 13.496.667 $ 0 $ 0
Ganancia Capital -$ 23.895.000
Valor residual $ 23.895.000
Pérdida del Ejercicio Anterior $ 28.542.632 $ 14.021.736 $ 0 $ 0
Flujo operacional $ 0 -$ 11.590.000 $ 28.227.488 $ 68.163.176 $ 78.247.232 $ 111.483.487
Inversión -$ 46.838.762
Capital de Trabajo -$ 4.956.714
Recuperación Capital de Trabajo ® $ 4.956.714
Préstamo $ 40.000.000
Amortizaciones -$ 6.927.927 -$ 7.426.737 -$ 7.961.463 -$ 8.534.688 -$ 9.149.185
Flujo No Operacional -$ 11.795.476 -$ 6.927.927 -$ 7.426.737 -$ 7.961.463 -$ 8.534.688 -$ 4.192.472
Flujo de Caja -$ 11.795.476 -$ 18.517.927 $ 20.800.750 $ 60.201.713 $ 69.712.544 $ 107.291.015
Flujo de Caja Descontado -$ 11.795.476 -$ 17.375.306 $ 18.312.988 $ 49.731.227 $ 54.034.528 $ 78.030.411
Valor Actual Neto (VAN) 170.938.371$           Tasa de descuentos 6,58%
TIR 98% PayBack año 3
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IV.3 Análisis de sensibilidad  
 
El análisis de sensibilidad entrega información respecto a cómo se 
comporta el Valor Actual Neto según las posibles variaciones en distintos 
parámetros asignados. Es decir, los parámetros son sensibilizados uno 
por uno y se analiza la pendiente del VAN. Cabe destacar que este análisis 
solo se aplica para el flujo financiado del proyecto, donde las variables a 
analizar son el precio de la lámpara y botellas, y la demanda del proyecto. 
 
Mediante la siguiente tabla, se ilustrará dicho comportamiento y se 
analizará cual es el parámetro más sensible a las variaciones. Los 
parámetros fueron sometidos las siguientes variaciones:   
 
Variación de Precio en  % VAN  
Variación de Dda. 
en % VAN 
-13%  $       53.016.058  -13%  $           82.582.936  
-10%  $       80.457.611  -10%  $         103.035.401  
-7%  $     107.720.222  -7%  $         123.156.660  
0%  $     170.938.371  0%  $         170.938.371  
7%  $     233.142.427  7%  $         217.812.568  
10%  $     259.916.158  10%  $         237.913.331  
13%  $     286.839.026  13%  $         258.090.188  
 
Tabla XIX: Variación de VAN 
Fuente: Elaboración Propia 
 
- Análisis de sensibilidad para la variación de precio  
 
Por lo tanto, mediante la tabla mostrada con anterioridad, se analizará el 
siguiente gráfico, donde:  
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Figura XXXV: Análisis de sensibilidad para la Variación de precios  
Fuente: Elaboración Propia 
 
- Análisis de sensibilidad para la variación de los costos totales 
variables  
 
 
Figura XXXVI: Variación de Demanda   
Fuente: Elaboración Propia 
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Como se apreció anteriormente, mediante los gráficos, existen ciertas 
variables que sometidas a una variación tienen una incidencia en menor 
o mayor grado en el VAN del proyecto. Sin embargo, estas variables son 
analizadas por separado, lo que no reflejaría objetivamente lo que sucede 
en diversos escenarios. 
 
Por lo tanto, para tener una mejor ideología en el análisis de sensibilidad, 
será necesario analizar el Punto de Corte, donde lo que buscará analizar 
cuanto puede bajar el precio de la lámpara y botella o cuando debe 
disminuir el porcentaje de la demanda para que el VAN sea cero. Para 
determinar dichos datos, se tiene que analizar dichas pendientes 
mostradas en los puntos anteriores, donde los datos obtenidos fueron: 
 
- Primer caso, para que el van sea igual a cero es necesario reducir 
el precio de venta de la lámpara y de la botella en un 18,75% lo que 
conlleva que el precio de la lámpara sea $12.990 y el precio del 
repuesto en botella sea de $1210 pesos. 
 
- En tanto para el segundo caso, para que el van sea igual a cero en 
necesario disminuir la demanda en un 25%.  
 
Dado los casos anteriores, se hará un tercer análisis, donde se analizará 
el comportamiento del Valor Actual Neto del proyecto en dos escenarios: 
pesimista y optimista.  
 
En base a los escenarios mencionados con anterioridad, se realizó una 
tabla con los posibles escenarios, con fin de ver cuánto baja o sube el 
Valor Actual Neto.  
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Escenario Optimista  Variación  Escenario Pesimista  Variación  
Precio 7% Precio  -7% 
Costos Variables  -7% Costos variables  7% 
Costos Fijos -10% Costos Fijos  10% 
Ingreso  15% Ingreso  -15% 
Demanda 7% Demanda -7% 
 
Tabla XX: Análisis de sensibilidad bajo escenario Pesimista y Optimista 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cada una de estas variables en conjuntos tendrá un efecto positivo o 
negativo en la curva del Valor Actual Neto del proyecto.  
 
Los resultados del análisis anterior, se puede apreciar que el área de 
rentabilidad negativa es mucho mayor en el escenario pesimista respecto 
al escenario optimista. Los resultados se pueden apreciar en la siguiente 
tabla. 
 
 VAN  TIR 
Escenario optimista   $           515.558.722  357% 
Escenario pesimista  -$             93.749.561  - 
 
Tabla XXI: Indicadores bajo escenario Pesimista y Optimista 
Fuente: Elaboración Propia 
 
IV.3.1. Análisis de sensibilidad con Crystal Ball 
 
Este análisis se realizó con le herramienta “Crystal ball” de Excel, que 
funciona mediante la definición de rango superiores e inferiores para cada 
una de las variables que puede afectar en el flujo de caja mostrado con 
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anterioridad, donde las variables afectada pueden ser el VAN y TIR del 
proyecto. En base a la tabla mostrada con anterioridad “Tabla XX” se 
analizarán dos variables, donde será Precio y Demanda. Estas 
modificaciones se verán en gráfica para cada uno de los escenarios 
posible.   
 
Análisis Normal:  
 
En este escenario que se mostrará a continuación, se podrá identificar el 
escenario normal de ocurrencia del proyecto, sin que influya ningún 
problema que afecte al proyecto o que simplemente favorezca el proyecto 
dando el siguiente resultado: 
 
 
Figura XXXVII: Análisis Normal 
Fuente: Oracel Crystal Ball 
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Mediante la figura anterior se identifica que  la probabilidad de ocurrencia 
es de un 50,53% de probabilidades, lo que significa que mediante todos 
los cálculos obtenidos puede sobrepasar dicho VAN.  
 
Análisis Optimista:  
 
Para que ocurra un posible mejoramiento en el proyecto puede que 
existan distintos factores, el cuales para que ocurra el año tiene que ser 
favorable, es por esto que hoy en día las malas condiciones climáticas 
favorecen el correcto crecimiento de venta de lámparas o sucesos de 
cortes de luz en las comunas de la región metropolitana, a pesar de sufrir 
alzas en la demanda, los costos variables aumentan, pero no son de gran 
incidencia. 
 
Otro escenario optimista es que todas las viviendas de la región 
metropolitana reciclen su aceite utilizado y que se dirigen directamente a 
los puntos limpios a dejar su aceite.  
 
Es por esto que en este caso el mejor escenario es que aumente el precio 
en un 15% y la demanda aumente un 15% dando el siguiente resultado 
del programa:  
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Figura XXXVIII: Análisis Optimista 
Fuente: Oracel Crystal Ball 
 
Mediante la figura anterior se identifica que  la probabilidad de ocurrencia 
es de un 3,27% de probabilidades, lo que significa que mediante todos los 
cálculos obtenidos puede sobrepasar dicho VAN.  
 
Análisis Pesimista: 
 
En el caso pesimista, existen tres tipos de escenarios pesimistas, donde 
en primera instancia existe una competencia latente en el cual los retail 
generen un producto parecido a un precio menor; en tanto la segunda 
opción es que durante el año ocurran pocos sucesos climáticos, lo que 
puede provocar pocos cortes de luz y que los habitante no compren dicha 
lámpara; en tanto el último escenario que es uno de los más complicados, 
es que los habitantes de la región metropolitana no reciclen su aceite 
ocupado.  
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En el escenario pesimista se podrá apreciar la disminución del precio de 
la lámpara y del repuesto de botella, dichos escenarios si disminuyen un 
15% da el siguiente gráfico:  
 
 
Figura XXXIX: Análisis Pesimista 
Fuente: Oracel Crystal Ball 
 
Mediante la figura anterior se identifica que  la probabilidad de ocurrencia 
es de un 97,61% de probabilidades, lo que significa que mediante todos 
los cálculos obtenidos puede sobrepasar dicho VAN.  
 
IV.3.1. Conclusión de Estudio Económico – Financiero 
 
Durante el desarrollo de este capítulo, se determinaron individualmente 
cuales eran las partidas que confeccionarían el Flujo de Caja del Proyecto, 
para finalmente, determinar qué opción de financiamiento resulta mayor. 
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Dentro de los flujos de cajas presentado, se encontrará que el flujo de caja 
puro, es decir sin financiamiento externo, asume que la inversión que 
requiere el proyecto proviene de fuentes de financiamiento internas 
(propias), es decir, que los recursos totales que necesita el proyecto 
provienen de la entidad ejecutora o del inversionista, en el cual para este 
proyecto será de dos inversionistas. 
 
En tanto para el flujo de caja Financiado, se refiere que el proyecto utiliza 
recursos externos para su financiamiento, en cual será en base de un 
préstamo al banco por $40 millones de pesos, el cual ayudará a reducir 
los gasto de inversión y capital de trabajo del primer año. 
 
Es por esto, como conclusión mediante de los datos obtenidos, el mejor 
escenario para el funcionamiento de este proyecto es mediante un 
financiamiento, el cual ayudará a generar mejores ingresos, ya que la 
deuda será mucho menor.  
 
En cuanto a los posibles escenarios presentados en este capítulo (normal, 
optimista y pesimista) el mejor escenario de ocurrencia es el escenario 
pesimista, dando como resultado un 97,61% de ocurrencia que sobrepase 
un VAN de 34 millones de pesos.  
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES  
 
Como se planteó en un principio del proyecto, el presente estudio busca 
de alguna forma impulsar la actividad económica en un entorno 
geográfico adecuado al reciclado. Además, se busca generar utilidades a 
través de una de las actividades que surge cada día más en nuestro país. 
  
A raíz de lo anterior, se desarrollaron diversos estudios, con la finalidad 
de definir qué tan rentable es instalar una planta, la estructura fue la 
siguiente: 
 
Introducción:  
 
Se puede concluir que a pesar de que los habitantes de la región 
metropolitana reciclen poco, se está generando un cambio en la sociedad 
mediante comerciales, afiches, entre otras. Esto ayuda a que la población 
tenga un cambio de hábito, lo que generará y ayudará para este proyecto 
que los habitantes reciclen el aceite.  
 
Además de considerar que los cambios climáticos que existen hoy en día, 
es una problemática para las compañías eléctricas, lo cual este proyecto 
busca solucionar dichos problemas, ya que hoy en la sociedad la 
iluminación es un pilar fundamental diario. 
 
Estudio de Mercado  
 
Como principales resultados de este estudio fue básicamente definir el 
mercado en que se posicionará la lámpara con el fin de satisfacer las 
necesidades de los habitantes, pero para llegar a este resultado se 
realizaron un sin fin de investigaciones y proyecciones, donde unas de las 
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principales fue el pronóstico de habitantes y viviendas que se esperan en 
los próximos años en la región metropolitana.  
 
Para consolidar dichos proyecciones fue necesario realizar una encuesta 
para saber información de los habitantes y verificar los problemas que 
existen en el reciclado. 
 
Una vez definida el mercado y el comportamiento de los habitantes fue la 
determinación del precio, donde asegura un buen margen de ingresos con 
respecto a los costos, esto con el objetivo de optimizar los resultados de 
las transacciones y que la empresa aumente sus rentabilidades. Dicho 
precio se encuentra dentro del mercado de lámparas.  
 
Otro factor importante ligado a este punto es ofrecer servicios de calidad, 
siempre teniendo en cuenta que los costos implicado a la producción no 
deben ser demasiado elevados, para mantener una cierta ventaja 
competitiva.  
 
Pero, por otro lado, la planta tiene algunos problemas para desenvolverse 
en el mercado objetivo, debido a que es un sector altamente competitivo, 
y las barreras de entrada a dicho mercado son demasiadas, ya que existen 
diferente empresas que comercializan otros tipos de lámparas. La 
empresa como tal, debe buscar diferenciarse en costos, ya que el producto 
final es muy genérico, y no lograría diferenciarse mediante esa vía.  
 
Estudio técnico: 
 
Los resultados de este estudio fueron los siguientes: el tamaño óptimo de 
la planta es de 300m2, ubicada en la comuna de Estación Central Barrio 
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Meiggs, con fin de que dicho terreno estará ubicado en un lugar donde 
transcurre la mayor cantidad de personas diarias, sin considerar que para 
eventos o celebridades el tránsito de personas aumenta mucho. Esto 
luego de analizar el tamaño desde la base de la capacidad instalada de la 
planta y de la tecnología con respecto a alguno de sus competidores.  
 
Para este estudio, se concluye que los factores más importantes dentro 
del estudio son la inversión necesaria en términos de tamaño de la Planta, 
y la mano de obra necesaria para mantener las operaciones dentro de la 
misma.  
 
En base a los distintos estudios de la localización de la planta, en este 
punto se determina que en primera instancia solo se abarcará solo el 3% 
de la población, se espera que al transcurso de los años dicho valor 
aumente en un 4% de la población de la región metropolitana.  
 
Por ultimo como ya fue definido el mercado a abarcar, fue necesario 
determinar la mejor ruta para el retiro de aceite reciclado, esto sirve para 
abaratar los costos.  
 
Estudio Económico – Financiero: 
 
Como conclusión este estudio tiene como finalidad cuantificar todos los 
materiales, remuneraciones del personal, equipos y maquinaria, descritos 
en el Estudio Técnico, contemplando las inversiones previas a la puesta 
en marcha y durante la operación del proyecto. Es por esto que se expresa 
en términos monetarios todos los análisis realizados en el estudio técnico, 
donde finalmente todos los ingresos y egresos fueron insertados en el flujo 
de caja con el fin evaluar si la rentabilidad de la planta conlleva a generar 
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el proyecto. De este modo, los análisis realizados a los flujo de caja dieron 
que este proyecto es totalmente aceptable, con un VAN de  $170.938.371 
y una TIR de un 98%, como conclusión mediante de los datos obtenidos, 
el mejor escenario para el funcionamiento de este proyecto es mediante 
un financiamiento, el cual ayudará a generar mejores ingresos, ya que la 
deuda será mucho menor. 
 
Además de analizar el flujo de caja puro y financiado, fue necesario 
identificar los posibles casos de que el VAN sea igual a cero, lo que dejó 
en evidencia que al bajar un 18,75% el precio inicial de la lámpara y de 
los repuesto con el aceite reciclado, lo que el VAN es cero, así mismo se 
prueba con otra variables el cual es la demanda, donde como resultado 
dio que disminuir la demanda en un 25% el VAN es igual.  
 
Para esta evaluación, se concluye mediante los diversos análisis de 
sensibilidad desarrollados en el capítulo anterior, que el proyecto es 
rentable bajo distintas variaciones y escenarios. Aunque las variables más 
incidentes sean altamente afectadas ante los cambios del mercado, el 
proyecto conserva una alta rentabilidad, esto debido al alto volumen de 
ventas de la planta. 
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GLOSARIO  
 
- Estudio de Prefactibilidad: consiste en una breve investigación 
sobre el marco de factores que afectan al proyecto, así como de los 
aspectos legales que lo afectan. Asimismo, se deben investigar las 
diferentes técnicas (si existen) de producir el bien o servicio bajo 
estudio y las posibilidades de adaptarlas a la región. Además se 
debe analizar las disponibilidad de los principales insumos que 
requiere el proyecto y realizar un sondeo de mercado que refleje en 
forma aproximada las posibilidades del nuevo producto, en lo 
concerniente a su aceptación por parte de los futuros consumidores 
o usuarios y su forma de distribución.6  
 
- Reciclado: Someter materiales usados o desperdicios a un proceso de 
transformación o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente 
utilizado.7 
 
- Procesar: Someter a una materia prima a un proceso de elaboración 
o transformación.  
 
- Demanda: Cantidad de mercancías o servicios que los 
consumidores piden y están dispuestos a comprar8.  
 
- Oferta: Conjunto de mercancías o servicios que compiten en el 
mercado9.  
 
                                       
6 https://es.wikipedia.org 
7 http://www.rae.es/ 
8 https://www.elblogsalmon.com 
9 https://www.elblogsalmon.com 
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- Regresión lineal: En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es 
un modelo matemático usado para aproximar la relación de 
dependencia entre una variable dependiente Y, las variables 
independientes Xi y un término aleatorio. 
 
- Layout: El concepto puede traducirse como “disposición” o “plan” y 
tiene un uso extendido en el ámbito de la tecnología. La noción de 
layout suele utilizarse para nombrar al esquema de distribución de 
los elementos dentro un diseño.10  
 
- Inversión: Acción de invertir una cantidad de dinero, tiempo o 
esfuerzo en una cosa.  
 
- Activo: Los activos que una empresa posee se clasifican 
dependiendo de su liquidez, es decir, la facilidad con la que ese 
activo puede convertirse en dinero.  
 
- Capital de Trabajo: El capital de trabajo es el monto de dinero 
necesario para mantener operativo el proyecto hasta que éste 
comience a generar utilidades.  
 
- VAN: El Valor Actual Neto (VAN) consiste en actualizar los cobros y 
pagos de un proyecto o inversión y calcular su diferencia. Para ello 
trae todos los flujos de caja al momento presente descontándolos a 
un tipo de interés determinado. El VAN va a expresar una medida 
de rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, 
en nº de unidades monetarias11. 
                                       
10 http://conceptodefinicion.de 
11 https://es.wikipedia.org 
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- TIR: El método de la tasa interna de rendimiento (TIR) es el método 
de tasa de rendimiento que se utiliza con más frecuencia para 
realizar análisis de ingeniería económica. A veces recibe otros 
nombres, tales como el método del inversionista, el método de flujo 
de efectivo descontado y el índice de rentabilidad.12  
 
- Semi Integrado: Es un régimen tributario general que establece que 
los dueños de las empresas deben tributar sobre la base de los 
retiros efectivos de la utilidad. El derecho a imputar como crédito 
es un 65%.  
 
- Valor residual: Precio de los activos evaluados en el mercado. 
 
- Relación B/C: Verifica el beneficio o perdida que esta sobre los 
costos asociado a la planta.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Insumos de la planta   
 
 Basurero 240 litros  
Basurero 720 litros 
 
Camión de transporte de aceite  
 
Mesa de trabajo  
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 Máquina de embotellado  
 Máquina de Filtrado 
 
 Mesa de Control de Calidad  
 
Computadores 
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Anexo 2: Plano de la planta 
  
 
Anexo 3: Tasa de descuento  
RF (Libre de riesgo)  2,40% 
RM (Riesgo de mercado)  12,80% 
TC (Tasa de impuesto)  27,0% 
Kd (Costo deuda)  7,20% 
Deuda 0,645 
Patrimonio  0,355 
  
Bl (Beta apalancado)  0,7 
  
Ke (CAPM)  10% 
  
WACC (Costo capital)  6,82% 
 
Anexo 4: Préstamo  
N° 
Cuotas  
Cuota anual Amortización  Interés Acumulado   Pendiente   
1  $         9.807.927   $     6.927.927   $   2.880.000   $     6.927.927   $   33.072.073  
2  $         9.807.927   $     7.426.737   $   2.381.189   $   14.354.664   $   25.645.336  
3  $         9.807.927   $     7.961.463   $   1.846.464   $   22.316.127   $   17.683.873  
4  $         9.807.927   $     8.534.688   $   1.273.239   $   30.850.815   $     9.149.185  
5  $         9.807.927   $     9.149.185   $      658.741   $   40.000.000   $                    -    
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Monto  $             40.000.000  
Interés anual 7,20% 
Cuotas 5 
  
Costo total crédito   $             49.039.634  
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Anexo 5: Capital de Trabajo  
 
 
 
  
Año 1 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 
Lámparas 638 638 638 638 821 821 821 821 821 730 821 912
Botellas 1.277 1.277 1.277 1.277 1.642 1.642 1.642 1.642 1.642 1.459 1.642 1.824
Ingreso lámparas 10.208.016$        10.208.016$    10.208.016$       10.208.016$      13.124.592$     13.124.592$        13.124.592$           13.124.592$           13.124.592$           11.666.304$           13.124.592$       14.582.880$       
Ingreso Botellas 1.915.200$           1.915.200$       1.915.200$         1.915.200$        2.462.400$       2.462.400$           2.462.400$              2.462.400$             2.462.400$             2.188.800$             2.462.400$         2.736.000$         
Total ingreso 12.123.216$        12.123.216$    12.123.216$       12.123.216$      15.586.992$     15.586.992$        15.586.992$           15.586.992$           15.586.992$           13.855.104$           15.586.992$       17.318.880$       
costo fijo 3.497.833$           3.497.833$       3.497.833$         3.497.833$        3.497.833$       3.497.833$           3.497.833$              3.497.833$             3.497.833$             3.497.833$             3.497.833$         3.497.833$         
costo variable botella 191.520$              191.520$          191.520$             191.520$            246.240$           246.240$              246.240$                 246.240$                 246.240$                 218.880$                 246.240$             273.600$             
costo variable lampara 3.185.616$           3.185.616$       3.185.616$         3.185.616$        4.095.792$       4.095.792$           4.095.792$              4.095.792$             4.095.792$             3.640.704$             4.095.792$         4.550.880$         
Remuneraciones 7.640.000$           7.640.000$       7.640.000$         7.640.000$        7.640.000$       7.640.000$           7.640.000$              7.640.000$             7.640.000$             7.640.000$             7.640.000$         7.640.000$         
Egresos 14.514.969$        14.514.969$    14.514.969$       14.514.969$      15.479.865$     15.479.865$        15.479.865$           15.479.865$           15.479.865$           14.997.417$           15.479.865$       15.962.313$       
saldo neto 2.391.753-$           2.391.753-$       2.391.753-$         2.391.753-$        107.127$           107.127$              107.127$                 107.127$                 107.127$                 1.142.313-$             107.127$             1.356.567$         
saldo neto acumulado 2.391.753-$           4.783.507-$       7.175.260-$         9.567.013-$        9.459.887-$       9.352.760-$           9.245.633-$              9.138.507-$             9.031.380-$             10.173.693-$           10.066.567-$       8.710.000-$         
Minimo acumulado 10.173.693-$        
Año 2 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 
Lámparas 973 973 973 973 973 973 973 973 1.094 1.094 1.094 1.094
Botellas 3.113 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459 1.642 1.642 1.642 1.642
Ingreso lámparas 15.866.173$        15.866.173$    15.866.173$       15.866.173$      15.866.173$     15.866.173$        15.866.173$           15.866.173$           17.849.445$           17.849.445$           17.849.445$       17.849.445$       
Ingreso Botellas 4.762.829$           2.232.576$       2.232.576$         2.232.576$        2.232.576$       2.232.576$           2.232.576$              2.232.576$             2.511.648$             2.511.648$             2.511.648$         2.511.648$         
Total Ingresos 20.629.002$        18.098.749$    18.098.749$       18.098.749$      18.098.749$     18.098.749$        18.098.749$           18.098.749$           20.361.093$           20.361.093$           20.361.093$       20.361.093$       
costo fijo 3.914.500$           3.914.500$       3.914.500$         3.914.500$        3.914.500$       3.914.500$           3.914.500$              3.914.500$             3.914.500$             3.914.500$             3.914.500$         3.914.500$         
costo variable botella 466.944$              218.880$          218.880$             218.880$            218.880$           218.880$              218.880$                 218.880$                 246.240$                 246.240$                 246.240$             246.240$             
costo variable lampara 4.854.272$           4.854.272$       4.854.272$         4.854.272$        4.854.272$       4.854.272$           4.854.272$              4.854.272$             5.461.056$             5.461.056$             5.461.056$         5.461.056$         
Remuneraciones 7.640.000$           7.640.000$       7.640.000$         7.640.000$        7.640.000$       7.640.000$           7.640.000$              7.640.000$             7.640.000$             7.640.000$             7.640.000$         7.640.000$         
Egresos 16.875.716$        16.627.652$    16.627.652$       16.627.652$      16.627.652$     16.627.652$        16.627.652$           16.627.652$           17.261.796$           17.261.796$           17.261.796$       17.261.796$       
saldo neto 3.753.286$           1.471.097$       1.471.097$         1.471.097$        1.471.097$       1.471.097$           1.471.097$              1.471.097$             3.099.297$             3.099.297$             3.099.297$         3.099.297$         
saldo neto acumulado 4.956.714-$           3.485.616-$       2.014.519-$         543.421-$            927.676$           2.398.773$           3.869.871$              5.340.968$             8.440.265$             11.539.563$           14.638.860$       17.738.157$       
Minimo acumulado 4.956.714-$           
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Anexo 6: Análisis de sensibilidad  
 
Anexo 7: Consumo eléctrico de todo Chile  
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Anexo 8: Gráfico de edades que no reciclan  
 
Anexo 9: Ebitda 
Año 1 2 3 4 5 
Ingresos  $173.188.800 $228.764.621 $289.447.763 $315.664.724 $339.162.816 
Costos Variables  $-48.244.800 $-63.662.464 $-69.055.375 $-70.980.352 $-72.567.962 
Costos Fijos  $-41.974.000 $-42.813.480 $-43.669.750 $-44.543.145 $-45.434.007 
Remuneraciones  $-91.680.000 $-91.680.000 $-91.680.000 $-91.680.000 $-91.680.000 
Total  $-8.710.000 $30.608.677 $85.042.638 $108.461.228 $129.480.847 
  13% 29% 34% 38% 
 
